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CABLEGRAMAS DE ESPA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
' D I A R I O D E L A 9 9 
D E M O Y 
HUEDGA D E F E R R O V I A R I O S . — 
TRABAJOS P A R A E V I T A R L A — 
O F R E C I M I E N T O S D E C A N A L E -
JAS. 
Sevilla, 23. 
Una comisión de obreros de los fe-
rrocarriles andaluces ha anunciado al 
Gobernador Civil que aquellos se de-
clararán en huelga, el próximo vier-
nes, contando con la cooperación de 
cinco mil asociados pertenecientes t á 
otras compañías de ferrocarriles. 
Pretenden los ferroviarios andalu-
cos qno se les devuelva el importe de 
las cantidades que mensualmente se 
les ha venido descontando para el 
"Montepío de obreros ferroviarios,'' 
con cuyo régimen y administración no 
están conformes los interesados. 
Al Jefe del G-obierno. señor Canale-
CIPRIANO CASTRO E X T E X E R I -
!FE.—'ESTA E N F E R M O D E U R E -
MIA. 
Santa Craz de Tenerife, 23 
E l expresidente de Venezuela don 
Cipriano Castro, hállase oculto en una 
casa de los alrededores de esta capital. 
Está enfermo de gravedad á conse-
cuencia de uremia. 
Regresó de América, al fracasar la 
rebelión de Venezuela, usando disfra-
ces para no ser conocido. 
L a familia de Castro nieg'a que éste 
se encuentre en Tenerife, pero el he-
cho da^e por cierto y seguro. 
INCENDIO D E UN A L M A C E N D E 
A L C O H O L . — L O S DUÉÑOS SAL-
VADOS POR UN P E R R O . 
Madrid, 23 
Un terrible incendio ha destruido 
por completo el almacén de alcoholes 
de la propiedad de don Antonio Alva-
jas, preocupa este asunto, juzgándolo rez. 
6Tave- Prodújose el siniestro por contacto 
E l Gobernador Civil gestiona acti- establecido entre alambres eléctricJá. 
vamente para lograr qî e el paro no se | E l propietario del almacén y un her-
realice, ofreciendo á los obreros, en mano suyo, han sido salvados por un 
nombre del señor Canalejas, que el 
Ministro de Fomento, señor Villanue-
va, publicará una Real Orden dando 
perro. 
A l iniciarse el incendio dormíaa 
profundamente, y el perro que tenían 
intervención á aquellos en el Consejo ' de guardián en la fábrica entró en la 
del Montepío. 
A los obreros, hasta ahora, no pa-
rece satisfacerles esta solución, decla-
rando que con ello no se evita la hucl-
habitación donde se encontraban los 
dos hermanos, y ladrando furiosamen-
te al pie de sus camas, los despertó. 
Apenas habían abandonado el le-
ga, dispuestos como están á mante- cho. huyendo del almacén, varias ex-
nerla si la devolución de los fondos plosiones de alcohol despedazaron la 
del Montepío no se verifica en el plazo techumbre, desplomándose la mayor 
más breve. parte del edificio. 
ACTUALIDADES 
Los Veteranos dicen que la prensa 
no debiera hablar de movimiento ra-
cista, 
Y en cambio, á juicio del senador se-
ñor Guillen, no debe preguntarse qué 
quieren los negros, sino qué quieren 
los racistas. 
i Quién está en lo cierto? 
A nuestro parecer el referido sena-
dor; porque en realidad no se trata de 
una sublevación de los negros contra 
los blancos, sino de un número ma5ror ó 
menor de políticos de la raza de color, 
que quieren formar un partido racista 
para conquistar las posiciones políti-
cas que, á su juicio, les tienen deten-
tadas los políticos blancos. 
Luegro son racistas y por corsiguien-
te debe hablarse de movimiento racista, 
y no de otra cosa. 
Es conveniente poner esto en claro, 
oara que todos sepamos á qué atener-
nos, lo mismo blancos que ne?ros. 
Si el movimiento no fuera racista no 
tendría razón de ser la alarma que rei-
na en torla la República, 
Las familias blaucas huyen de los 
campos y de los pequeños poblados. 
i Será porque no han comprendido 
la verdadera sirruiñeación del actual 
movimiento? 
l O será más bien, porque el in«tin-
to de conservación les dice nue t̂ uando 
se levantan partidas de hombres de 
color, y sólo de hombres de color, al-
gún peligro debe de haber para la gen-
te indeFrnsa de la raza blanca? 
Por lo demás, á ese movimiento ra-
cista de la raza de color es natural 
que se responda con la unión de los 
blancos, 
¿Qu;' harían los negros en Haití ó 
en Santo Domingo si los hlancos quisie-
ran formar un partido de blancos y al 
ver que no se les permitía la realiza-
ción de tal propósito se sublevasen? 
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¿Xo lo considerarían como un mo-
vimiento racista contrario á los inte-
reses de la raza negraT 
Pues eso, ni más ni menos, es lo que 
está ocurriendo aquí. 
Hay un movimiento racista, y á ese 
movimiento responde, primero la alar-
ma y después la unión y la voluntad 
decidida de los blancos para defen-
derse y castigar como se merece á los 
que quieren hacer nna bandera y un 
programa del color de su piel. 
No desfiguremos la cuestión por fal-
ta de Tina definición exacta y acepté-
mosla en el terreno en que está plan-
teada-, porque si en momentos difíciles 
como estos andamos en dimes y dire-
tes y perdemos el tiempo en distingos 
inútiles y discutimos la manera ele ayu-
dar al Gobierno en vez de ponemos 
incondicionalmente á sus órdenes, no 
triunfarán los racistas, porque ni los 
negros todos, ni siquiera la mayoría 
de la raza de color está á su lado, y 
porque los blancos somos muchos y muy 
decididos á defendernos; pero la in-
dependencia de Cuba, en esa lucha tan 
inesperada como insensata, correrí gra-
ves riesgos, ^ 
N o h a y t a l c i c l ó n 
Broma lamentable 
A!ri''n colega, indudablomonto sor-
prendido en su buena fe. publicó es-
ta mañana la alarmante noticia de 
que un muy próximo ciclón nos ame-
naza, y siendo, al parecer, aquella de 
una autenticidad indudable por su-
ponér^ola comunicada desde el Ob-
servatorio de Belén. 
La noticia, afortunadamente, no es 
cierta. 
Sobre .ella hemos hablado con el 
Padre Gutiérrez Lanza, quien, no me-
nos sorprendido que el colega, se 
apresuró á manifestarnos que él no 
ha firmado, y menos enviado, parte 
alguno referente á ese supuesto ci-
clón, que no tiene ni el menor viso 
de verosimilitud. 
No hay. pues, motivo de alarma. 
Lo único lamentable es la estúpida 
maldad del autor de la broma. 
BATURRILLO 
L n periódico pequeño—pero no por 
eso menos respetable—"Ll Paladín", 
de Artemisa—ha abierto una encues-
ta acerca de la moralidad y conve-
niencia para los intereses públicos 
del procedimiento, ya puesto en prác-
tica en (Juba, de reforzar en determi-
nadas localidades determinadas can-
didaturas, para que resulten electos 
individuos que obtuvieron meuos sim-
patías en las respectivas asambleas 
provinciales, Y el primero que ha 
respondido al deseo de " E l Paladín" 
ha sido el doctor Varona, para quien 
falsear de ese modo el sufragio es lo 
mismo que falsificar un pagaré: cri-
men contra e-i derecho ajeno. 
L a cosa no merecería tan duro cali-
ficativo, si el candidato reforzado lo 
fuera por rebelión honrada de l^s 
electores, por protesta espontánea de 
sus amigos, porque el caciquismo y la 
intriga hubieran, en el acto de las 
postulaciones, ahogado un mérito y 
cometido una injusticia valiéndose de 
delegados venales; de esos que suelen 
constituir pinas en las capitales, de 
las provincias y, mediante oro ó pro-
mesas, sueden elevar á un inepto ó 
codicioso sacrificando aspiraciones le-
gítimas de comarcas dignas de atea-
ción. 
Nos ha enseñado la triste experien-
cia que zonas extensas, que porciones 
de una provincia, no han podido ja-
más llevar al Congreso un hijo suyo 
que las defendiera y honrara, porque 
el excesivo número de electores de 
otras porciones del mismo territorio, 
reuniendo mayor número de delega-
dos bajo la dirección de un medrador 
vulgar, han ahogado siempre un de-
recho sagrado. Y es en estos casos 
en los que se explicaría una indiseipli-
na viril que. votando candidaturas in-
completas, repudiara á los ¡mptiestos 
y eligiera á los más capacitados y 
dignos. 
Pero es que no sucede eso. Aspiran-
tes sin escrúpulos, una vez couseguj-
do que se les incluya en candidatura 
aunque sea en los últimos renglones, 
se van por ahí. realizan vergonzosos 
pactos con los agentes electorales del 
partido contrario, falsean la votación, 
vacían el censo, y lo reparten con sus 
cómplices, tan codiciosos y falsarios 
como ellos, dando al país el triste es-
pectáculo de sus apetitos desenfrena-
dos. 
Razón tiene el doctor Varona para 
opinar que este hecho reviste todos 
j los caracteres repugnantes dp una Eal-
i sificación de documento público. Bien 
puede despojar de su derecho indivi-
dual á un acreedor, cuien despoja i 
un correligionario de su derecho á 
servir al país, enaltecer su nombre ea 
ia historia local y corresponder con 
actos políticos á la confianza de sus 
amigos. Y tiene nc joco de traidor 
quien se confabula con el contrario 
para desatender la voluntad de sus 
amigos y ayuda á qué otro traición© 
á los suyos. 
Con este hecho se rebela claramente 
que el candidato ni acata la discipli-
na de su partido, ni lleva por.mira 
ios intereses nacionales, sino que se 
ha propuesto crearse una posición, 
ganarse crecidos suelios y tai vez 
compartir ganancias de sucios- nego-
cios; que su adhesión al partido no es 
un acto consciente de liombre doctri-
nario, sino un medio de alcanzar me-
dro y popularidad; y se ve claro que 
no es un ciudadano respetuoso de las 
íeyes y de la voluntad popular, sino 
un vulgar intrigante que las pisotea 
en propio provecho. Y los que tal ha-
cen debieran ser expuhados de la co-
lectividad á quien han üíendido, para 
lección futura; que el desinterés pro-
pio y el respeto á los cemás son coa-
diciones precisas de ur político hou-
1 rado. E l doctor Varona opina que con 
: las máquinas de votar podría ponerse 
j remedio material á esta gran incon-
¡ veniencia. Yo creo que los partidos 
' podrían tomar otras determinaciones 
| prácticas. Por ejempb, prescindir 
del gran número de electores, pesan-
do la fuerza de intereses locales que 
reclaman amparo y desarrollo. 
Con el sistema actual, dase el cas» 
de que diez pueblos, cien leguas de tie-
rra, toda una vasta zona cubana, j-x-
más puede confiar la guarda de sus 
intereses y la efectividad de sus aspi-
raciones á un hombre identificada 
con ellas, porque su despoblación 
aporta menos votos al icuerdo de ta 
asamblea. Y esa despoblación, causa 
eficiente de infelicidad social, lejos 
de merecer desatención y castigo, es 
motivo bastante para uu mayor celo 
colectivo. 
Fórmase la piña provincial; cuatro 
términos municipales deciden la vota-
ción y el resto de la prtvincia concu-
rre á la asamblea y á los comicios á 
sancionar forzosamente io que los pa-' 
quetes de centenes y ei compadreo 
acordaron 4 sus espaldas; de donde 
sucede que las gestiones posteriores 
del candidato se circunscriben á fa-
vorecer á los compadres y conservar 
la popularidad en las comarcas <ie 
mayor número de votantes. Las otras 
siguen lánguidas y descendidas siu 
caminos, sin escuelas, sin progreso £•«.« 
N o o r d e n e s u t r a j e f u e r a 
v 
T R A J E S E S T I L O GENUINO A M E R I C A N O 
E n casimires de colores, alta novedad, a $21.20, $16, $14, $12.75. 
E n azul o negro, a $16.00, $20.00. 
E L E G A N T E S T R A J E S E S T I L O E U R O P S O 
E n muselinas de gran fantasía, azules o negros, a $á¡LüO, $Xá.0G, $3G.O0, 
$20.00. 
GARANTIA D E C O R T E C O R R E C T O 
Esmerada confección y buena calidad de las telas. No 
olvide que nuestros trajes compiten en corte y confección 
con los encargados a los talleres de gran lujo y fama. Evite 
las dificultades que origina el traerlo do fuera "y quedar a 
disgusto con ropa de inferior calidad. 
Ct JDVCN T'JKC» 
EL JOVEN TURCO, Monte 13 
S U C U R S A L D E " B A Z A R I N G L E S " 
:lft*~&a—. . C 1824 1-23 
BAULES CON HERRAJES DE METAL Y CORREAS 
De pulgadas 32— 34—36— 38— 40— 42 
A pesos 6—6.50— 7—7.80—8.50—9.50 
Camarotes.. 5—5.50— 6—6.50— 7—7.50 
Anuncio» de Calero. 
EQUIPAJES: e¡ me/or suríido que existe en la habana. Antes 
de hacer sus compras visite esta casa. En calidad y precios no te-
nemos competidores. 
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gunu, sin aliciente para nuevos pobla-
uores ni estímu-los para la general 
cuhura. 
Como los partidos quisieran refor-
mar sus estatutos, dividirían ellos las 
provincias en tantas porciones como 
candidatos hubiera que elegir, en ra-
zón de las necesidades y convenien-
cias de cada zona, ó por grupos de 
electores, agregando á las limítrofes 
los votos rurales de las ciudades más 
populosas, de manera que cada una 
tuviera su candidato natural, y luego 
que la suerte designara el orden de 
colocación de nombres en la candida-
tara. Con esto, y la expulsión igno-
miniosa del que rompiera, en contu-
bernio con el contrario, la disciplina, 
podíamos ver abolida una práctica 
que es tan mala prueba de patriotis-
mo y desinterés. 
E l cable nos ha traído, á los que 
admiramos el talento y amamos )a 
propia raza, una triste noticia: Me-
néudez Pelayo, el polígrafo de fama 
universal, el literata eximio y el eru-
dito historiador; el .fecundo y el co-
rrecto prosista, ha fallecido. 
Con su muerte cesarán las diatri-
bas de los que. por admiración á (ral-
dós, le injuriaron en vísperas de su 
fin; ya no disputará el premio No-
bti; ya el gran hombre está donde 
Costa y Pí. donde Caste'ar y Xartí-
naz de la Rosa, dejando en la histo-
ria de su patria nombr» csclarcíido y 
timbres mil de honor en las anales de 
su raza. 
Cada vez que un grande cae, la hu-
manidad padece. No debieran morir, 
sino de tardía senectud, los que á las 
letras, á las artes ó á 'las ciencias, han 
dado relieve e impulso. 
¡Hay tanto que civilizar en el mun-
do todavía. . ' . 1 
joaquin N. A R A ^ m ü R Ü . 
colega, ha respondido que no admite 
ningún parlamento con los rebeldes 
mientras estén fuera de la ley. 
Estos rumores no se han confirmado. 
Mas si llegase el caso, esa y no otra 
habría de ser la contestación del go-
bierno. 
L a presunción y ceguedad de los 
jefes rebeldes ¿puede llegar al punto 
de creer que el gobierno habría de con-
ceder beligerancia á aquellos que se 
han alzado, no contra el gobierno, no 
contra ninguna agrupación política, 
no á favor de ningún derecho que 
atañe á los ciudadanos cubanos como 
tales ciudadanos, sino contra los inte-
reses comunes y sagrados de la Repú-
blica y á favor de un poder extran-
jero ?, 
¿La beligerancia á una rebelión que 
ha levantado sinceros, hondos, unáni-
mes, los anatemas de todo el país? 
¿La beligerancia á una sedición cu-
yos defensores, si no han sido arras-
trados en su mayor parte por la igno-
rancia y la inconsciencia, se han en-
tregado sin duda á los manejos y al 
oro oculto que suscitan conflictos tras 
conflictos y que no saben ya á qué me-
dio apelar para sustituir la bandera 
de la independencia por la de las ba-
rras y las estrellas? 
Será natural que los rebeldes, pasa-
dos los primeros ardores bélicos, per-
seguidos, aturdidos, rendidos por la 
pesadumbre de su proceder y de la 
protesta nacional, se arrepientan y 
piensen en acercarse al Gobierno. 
Mas entonces, que confiesen su deli-
to, que depongan las armas, alzadas en 
mal hora, que salgan del terreno de la 
rebeldía y vengan al de la ley; de don-
de jamás debieran haber pensado en 
salir. 
Los alzados rehuyen los encuentros. 
E l capitán Iglesias, á posar de haber 
reventado cuatro caballos no ha podi-
do alcanzar al valiente coronel Armen-
teros. 
E l comandante Castillo va jadeante, 
á marchas forzadas contra el bravo ge-
neral Ivonet y contra el Jefe Supremo 
de los rebeldes, Estenoz. 
Y Estenoz é Ibonet no son habidos. 
Es sin duda su sistema militar. Pe-
lear corriendo delante del enemigo. 
Mas si por los alrededores de Guan-
tánamo hay alzados á millares y parti-
das de trescientos ó cuatrocientos hom-
bres ¿cómo no caen ante los destaca-
mentos de las Fuerzas Armadas, que 
apenas posan generalmente de ochenta 
soldados ? 
Misterios de la táctica. 
" L a Ultima Hora" publicó el ru-
mor de que Estenoz é Ibonet mostra-
ban deseos de parlamentar con el go-
bierno. 
E l general Gómez, según el citado 
" E l D ía ," después de tocar varios 
aspectos de la rebelión escribe: 
Pero queda sí un extremo que que-
remos dejar bien consignado, siquiera 
para descargo de nuestra conciencia. 
E s el siguiente: el movimiento ar-
mado actual podrá no ser hoy, ó no ser 
todavía, "racista," si bien es ya un 
hecho grave, un síntoma grave que esté 
integrado por gente de color únicamen-
te, que sea un movimiento "de gen-
te de color." 
Pero ese movimiento puede en un 
momento dado convertirse en. un mo-
vimiento "racista;" basta para ello 
con que se empiece á derramar san-
gre ó que la fuerza pública despliegue 
naturales fuertes energías: es un pla-
no tan resbaloso que puede muy bien 
llevar á que la sangre negra se pague 
con sangre blanca como la sangre mo-
ra se cobra en sangre cristiana ó vice-
versa. 
E n tal caso sería en el acto una gue-
rra de razas. 
No comprendemos bien al colega. 
Opinamos que no es la sangre negra 
: ó blanca la que da carácter al movi-
miento. 
i Si este es racista, como lo creemos, 
es claro que ha de serlo también la san-
gre de los alzados que se derrame para 
combatirlos. 
Si la agitación no es racista, tam-
poco lo será la sangre con que se tiña. 
Lo que no ofrece duda es que el mo-
vimiento es perturbador, sedicioso, ab-
surdo, antipatriótico. 
Y que por lo tanto el gobierno y to-
dos los cuidadanos tienen el deber ine-
ludible de combatirlo con la más viva 
energía. 
Aunque "el plano sea resbaloso." 
* • 
Continúa " E l D í a : " 
Y las guerras de raza son absoluta-
mente salvajes. Y no las hay ya en 
ninguna parte del mundo. 
Y donde las hay, donde por aberra-
ción se producen, es siempre con este 
incontrastable resultado: que la raza 
más débil, la raza inferior ó conside-
rada inferior, "es aniquilada." 
Es otro pronóstico que puede ha-
cerse : pero acaso también inútil. 
Nadie escarmienta en cabeza ajena. 
Y es por eso que la historia se repite. 
Eso lo hemos entendido perfecta-
mente. 
n i > t ubi 
Derogación del Impuesto sobre 
la trasmisión del ganado 
L a Comisión encargada de represen-
tar á los ganaderos de la República, 
compuesta de los señores Lucio Betan-
oourt, Francisco Negra, Manuel Díaz 
Arrastia y Juan Dorta, se entrevistó 
ayer tarde con el Presidente de la Cá-
mara de Representantes, doctor Ores-
tes Ferrara, y con los representantes 
señores Carlos Mendieta y doctor E n -
rique Porto, Presidentes, respectiva-
mente, de las Comisiones de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo y Asuntos Mu-
nicipales y Provinciales, interesando 
en nombre de los ganaderos de toda la 
isla que se someta á discusión y se re-
suelva la proposición de ley presentada 
el día 23 de Febrero del año actual por 
los representantes señores Julián Be-
tancourt, J . Fernández de Castro, 
Eduardo Guzmán, Manuel Lores, Wi-
fredo Fernández, Gustavo G. Meno-
cal y Luis Valdós Carrero, suprimien-
do los derechos que por el incko 4 del 
artículo 216 de la Ley Orgánica de los 
Municipios con el título de "Impuesto 
sobro la trasmisión del ganado vacuno, 
caballar, mular y asnal," pesan sobro 
la industria ganadera, siendo obstácu-
lo para su desenvolví.nionto y una de 
las causas de nue languidezca la terce-
ra industria dd país, por su importan-
cia, digna de especial atención, por ser 
fuente de Uno de los artículos do pri-
mera necesidad. 
L a Comisión ?alió bien impresionada 
de la entrovisía. pues el señor Presi-
dente de la Cámara, de a-íuerdo con 
las Comisinnos.citadas, ofreció incluir 
en la orden dol día le la sesión que se 
celebrará mañana, viernes, el dictamen 
para su discusión; abrigándose funda-
das esperanzas de que será aprobada 
la mencionada proposición de ley. pues 
están á su favor la mayoría de los re-
proben tan tos, 5**11 distingos políticos. 
La •doroo'ación do ese oneroso ira-
puestn les fué ofrecida á los ganaderos 
cuando la huelga en los mataderos de 
E L I S T 
V A L E M Á S 
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casi toda la isla, con el fin de terminar 
aquel conflicto, por el señor Presiden-
te de la República y los Gobernadores 
y Presidentes de los Consejos Provin-
ciales; aplazándose su obtención para 
el próximo ejercicio económico, por ha-
ber estado entonces consignado en I03 
presupuestos provinciales y municipa-
les por haber transcurrido los térmi-
nos legales. 
E l Diario de la Marina que más de 
una vez se ha ocupado en este asunto 
sosteniendo las justas aspiraciones de 
los ganaderos, se felicitará con estos 
de que mañana la Cámara de Repre-
sentantes y en breve plazo el Senado, 
deroguen el oneroso impuesto sobre 
trasmisión de ganado. 
las'detenídas 
Algunas damas de color, que ha-
bían sido detenidas ayer, fueron hoy 
puestas en libertad. Se comprobó que 
no conspiraban, pero sí que tomaban 
aguardiente puro de uva rivera, be-
bida que alivia los dolores periódic )s 
del bello sexo. 
O M M ' s T i B s M B i r 
L a Asociación de almacenistas, es-
cogedores y cosecheros de tabaco, 
que aunque lleva poco tiempo de 
constituida ha logrado arraigar en la 
opinión, contando con un crecido nú-
mero de socios y con diez delegacio-
nes ya organizadas en Pinar del "Río, 
y muchas otras que en breve queda-
rán constituidas, se ha dirigido al 
Senado haciendo presente que en la 
designación de miembros para la Co-
misión de Estadística y Reformas 
Arancelarias, ha sido omitido el de 
aquella Asociación. 
Como el referido proyecto se halla 
á informe de la Comisión de Agri-
cultura de la Alta Cámara, y bien 
claramente se advierte que la omi-
sión de que se trata ha sido involun-
taria, pues el propósito de los auto-
res de la proposición creando la refe-
rida Comisión fué el de que estuvie-
sen representadas en ella todas las 
corporaciones económicas y mercan-
tiles de la República, así como la L i -
ga Agraria, creemos que será subsa-
nado, y la Asociación de almacenis-
tas formará también parte del referi-
do organismo, cuya importancia y 
necesidad hemos reconocido en estas 
columnas. 
Aplaudimos el celo con que defien-
de los prestigios de la Asociación de 
Almacenistas, Escogedores y Cose-
cheros de Tabacos, su Presidente, 
nuestro estimado amigo el señor Suá-
rez Cordures, y no dudamos que su 
petición sea favorablemente resuelta, 
como decimos, pues es justo que los 
intereses de la riqueza agrícola taba-
calera estén representados en la Co-
misión de Estadística y Aranceles, 
no sólo para todo lo que se refiera á 
la reforma arancelaria, sino también 
para los trabajos de la estadística 
agrícola. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales cíe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
l u r a i . 
COMUNICADOS 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del seflor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se avisa por 
este modlo que en esta Secretaría se raci-
m a r á , gratis, un ejemplar de la K,8M"/.ñ 
Social" de este Centro & cada socio que 
se s irva solicitarlo. 
Habana, 20 de Mayo de 1012. 




C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretaría 
Autorizada esta Sección por la Junta Di -
rectiva, para celebrar en el Teatro Nacio-
nal el tradicional Baile de las Flores, la 
noche del próximo domingo 26: se hace 
público por este medio para conocimiento 
de los s eñores socios, & quienes se le i c-
comlenda como requisito indispensable, la 
exhib ic ión del recibo de la cuota social del 
corriente mes, é, la Comisión de Puerta. 
Los palcos disponibles para dicha Ties-
ta, quedan ü. disposic ión de los señores aso-
ciados en la Tesorer ía de este Centro pa-
ra el primero que los solicite. 
Durante la eejcuclón de las piezas ÍL car-
go de la primera orquesta del señor V a -
lenzuela, no se permitirá. la formación de 
grupos en los salones, y en los entreac-
tos, el paseo en sentido inverso. 
No tendrán acceso al local los menores 
de siete años, ni mayores de catorce oue 
no sean socios, de acuerdo con lo pre-
visto en el articulo treinta del reglamento 
de este organismo; y en virtud de lo que 
determinan los estatutos sociales, la.s co-
misiones es tán autorizadas para rechazar en 
la puerta y expulsar del sa lón á toda per-
sona que dé lugar á ello sin dar explica-
ción alguna. 
Las puertas del Teatro serán abiertas á 
las ocho p. m. y el baile dará comiendo á 
las nueve en punto. 
NOTA.—No se darán invitaciones. 
Habana 23 de Mayo de 1912. 
ASISOS REÜO OSOS 
IGLESIA DE LA M E Í c I i P 
E l día 26, domingo úl t imo de Mayo i 
Archicofrarlla do la •Medalla Milagrosa"',"* 
tablecida en la Iglesia de la Merced, jc 
cará una fiesta á María Milagrosa, solen 
nizándola coa la mayor pompa posible com 
despedida del mes do Mayo, y mes de Mari 
«El orden de la festividad está d!spUe 
to como sigue: 
A las siete a. m., misa de Comunión 
neral para los asociados de la "Medaii 
Milagrosa." 1 
A las ocho, solemne mi^a cantada á tort 
orquesta, y con sermón qno estará car^* 
del n. P. D. Gómez, Superior de ia Mero^0 
E l templo estará engalanado como en i¿¡ 
mayores festividades. Después de la mj!? 
se "hará la recepción de las nuevas asocia* 
das á la "Medalla Milagrosa." 
5945 3t-23 3d-28 
C 1857 
E l Secretario, 
"V icente Fraga . 
3t-23 
M I S A D E R E Q U I E M 
Mañana, viernes 24, á 
las ocho de la misma, se 
celebrará en la iglesia 
de Belén una misa de 
réquiem por el alma de 
la que fué en vida 
s e ñ o r a 
María Luisa Portuondo 
Su viudo é hijos invi-
tan á sus amigos á tan 
piadoso acto. 
Habana 23 de Mayo de 1912. 
6609 1-23 
E . G . E 
E L N I Ñ O 
FRANCISCO JOSE W- AURELIO CONSTANTE 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para ¡as cuatro y media de ¡a 
tarde de hoy, sus padres, tíos y fomiüares ruegan á /as 
personas de su amistad que se sirvan acompañar el cadá-
ver desde ¡a casa Mercaderes núm. 13, altos, al Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
habana, Mayo 25 de 19 í 2. 
José González y García de Casiro.—Dolores 
García Díaz de González.—Aure//o González 
i García de Casiro.—Anfonfo Díaz Alonso.— 
Féiix García Díaz.—Francisco Hercs.—Gonzá-
lez, Castro y Ca. 
c 1862 i -K 
M>-, 
oo es m so prrp 
higiénico, es cómodo, es brave y es económico . Sí considera estas 
grandes ventajas, es seguro que se afeitará Vd. mismo y en ese 
caso debe de comprarse una máquina — 
" R E L A M P A G O " 
GARANTIZADA Q U E E S LA M E J O R . Cada una trae doce hojas de 
repuesto que le alcanzan para siempre. Si Vd. prefiere una navaja, las 
tenemos de la misma marca, con peine de caguridad siendo imposible 
cortarse. Pida esta marca en todas laa tiendas de la Rcoública v auedará 
completamente satisfecho. — 
Unicos importadores: PRIETO HERMANOS M U R A L L A núm. 96 
I I A P A R T A D O 832 •HABANA. 
C 1807 5-16 
PRECIOSIDADES e n SOMBREROS 
A PRECIOS BARATISIMOS 
A C A B A D E R E C I B I R L A 
•mí 
0R€ILLY 83.T€L€F0NO fl. 2913. 
C 1740 alt. 
ícUoión de la tarde.—Mavo 23 de 1912. 
u vida w m 
PUERTO ADENTRO 
Sabel pasó la mano varias veces por 
la frente de la niña, y suspiró y se vol-
vió á su llar, para seguir la rumia de 
sus peuas. Tío Nemesio la miraba, en 
pie, y aunque la deseaba y la buscaba, 
no encontraba una palabra de consue-
lo <lu<? pudiera paliar aquel dolor. 
Aquel dolor era también el suyo; en la 
nena que dormía en el camastro, de-
vorada por la fiebre, tenía él un peda-
zo de su alma; y cuan-do pretendía re-
petir su cantinela de siempre: 
—Si ta de Dios ¿qué i vamos á fa-
cer.. . ? la voz se le entorpecía, la gar-
ganta se le hinchaba, las lágrimas se 
asomaban á sus ojos. 
Oyóse el gritar de Fació: 
— G ü é . . . , Moreno,.. ! 
Y oyóse el chapoteo de los bueyes en 
las blanduras del cucho, húmedo, lle-
no de vahos, repleto de olores acres. 
Tío Xemesio salió; y dirigió á la nena 
una mirada y otra mirada á Sabel, y 
;para no aclarar sus amarguras, sonrió, 
• en vez de despedirse. 
Por la calleja que abocaba al mon-
te, íbaso Fació ya con el ganado. Una 
vaca detenida en un bardal, que la 
ofrecía pasto fresco, hízolo retro-
ceder, y sacudirla encima ia aguijada, 
y aparejar con su padre; Següenco 
quedaba atrás, en la hoyada montaño-
sa que parecía abrir el Puerto. E l 
pueblecillo reposaba aún; sus casas, 
grises, terrosas, que parecían de car-
tón gastado, soportaban todavía el pe-
so somnolente de la noche. De todo 
aquel vivir, allí doimido, no se perci-
bía más que el alentar rezonglón de la 
vacada de Fació, y el cloqueo dé-al-
madreñas que el mozo iba dejando 
tras de sí. 
Tío Xemesio empezó: 
' —Tener mieo non tendrás. . . 
Y Fació no dijo nada. Lo llevaban 
al Portón; lo sacaban del poblacho, 
que era tierra prometida para 61, que 
le parecía á él el pueblo más hermoso 
de la tierra, é iban á aprisionarlo en-
tre montañas cuyo picos más»sober-
bios todo el verano se cubrían de nieVe. 
Xo dejaba el amor en su camino-, sus 
años eran tan cortos, que áun el amor 
no floreciera en ellos: pero dejaba el 
retozo, la alegría, la amistad; dejaba 
las tardes tibias y salpicadas' de sol • 
dejaba la capilla de San Paahu, donde 
su madre Sabel le había enseñado á 
rezar, y dejaba á Sidro, á Pepe, á to-
da la patulea que compartía sus jue-
gos y á veces sus pillerías. 
Pero tío Xemesio le había dicho: 
—Tú faite cuenta de que yes un ho-
me. . . 
Y Fació había juntado la vacada, é 
iba con su padre al Puerto; ser un 
hombre, para él, significaba ehtrar en 
| la montaña, y no escuchar más ruido 
ni más voz que el del esquilón rajado 
y la del regatuelo bullicioso. Ser un ni-
ño, era vivir: era cuidar las vacas 
por placer; era revolver los baches de 
todas las callejuelas... Ser un hom-
bre, era meterse en la monotonía del 
trabajo, allí rudo, allí terrible, allí es-
téril muchas veces; y oía, entrar en so-
! ledades infinitas, donde ios ojos se has-
| tiaban de ver rosarios de cumbres y 
manchones de camperas, y era sentar-
se en un cancho, llindiar las vacas por 
obligación, y pensar que en una huer-
ta de Següenco estaban Sidro y Pepín 
robando las manzanas del vecino. 
Y Fació marchaba triste, y su pa-
dre le ojeaba y le estudiaba, y le avi-
saba otra vez: 
—Tú faite cuenta de que yes un bo-
rne... 
Y no; Fació no era un hombre; él 
descubría en su espíritu ansias de re-
belión contra el destino que así ajaba 
su niñez. Si se atreviera á llorar, qui-
zás pudiera decir con lágrimas y pala-
bras, que el proyecto que forjara de 
su vida ya había sido tachado y áun 
borrado. E l quería hundirse en el co-
lor de rosa: se lo pedía su edad, lo 
apetecía su espíritu, casi lo requería 
su organismo; y brusca y siniestra-
mente, quitaban ese color de en torno 
suyo, y de dentro de él. Tío Xemesio 
añadía: 
— Y agora non hay osos.,. Xbn los 
hay , . , Asín me salve Dios que non 
los hay.. .< 
Y cuanto más lo juraba, más se con-
vencía Fació de que el Portón estaba 
lleno de esos. Fació no los conocía-, á 
veces, en una siega, en una romería, 
en la esfoyaza, había oído las historias 
fabulosas que contaban los pastores, y 
se había convencido de que el oso era 
el animal más fiero, y de más fuerza 
y de mayor tamaño. Y su miedo se 
aumentaba; su niñez había empezado á 
ensombrecerse. L a voz de tío Xeme-
sio repetía: 
—Non sias tochu, rapaz, que non 
hay osos... 
Las montañas parecían alejarse pa-
ra dejar espacio á un vallecillo-, en to-
das las cumbreras había luz. E l alba 
temblequeaba encima de ellas, y arro-
jaba por sus flancos claridades, y sal-
picaba los ribazos verdes, cuajados de 
ampolluelas de rocío que parecían de 
! plata. Fació continuaba silencioso: y 
! pensaba que su padre, hombre curtido 
i en el trabajo áspero y esclavo de esa 
j trabajo desde el riscar de la luz hasta 
: las altas horas de la noche, también 
había comenzado así, recorriendo el 
mismo Puerto, viviendo en la misma 
choza, soportando la misma soledad; 
pensaba que la vida de su padre, cua-
jada de pesadumbres y repleta de fa-
tigas, también había marchado hacia 
el Portón cuando más la coloraba la 
n i ñ e z . . . 
Y entonces resonaron en el valle 
unas campanadas lentas, que llegaban 
de Següenco; deshacíanse confusas, y 
monótonas, y tristes como si se eure-
darán al pasar en todos los picachos 
de los montes. Mas que golpes de cara-
pana, semejaban goterones, evapora-
dos al llegar al suelo. Y luego, saltó un 
repique, que era pena y regocijo con-
fundidos; y luego, tío Xemesio, con 
patidez de muerte y voz temblona, se 
arrodilló y sollozó: 
—Fació, vamos á rezar. . . 
— i Por quien, hora? 
—Por tu hermanina... 
Y entonces, sí; en aquel mismo ins-
tante, Fació dejó de ser niño y se hizo 
hombre. 
Ekeas. 
Para no gastar dinero en mecíicmas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TFüOPIOAL, que es un cúralo todo. 
SOGIEDADESJSPAÍiOUS 
CENTRO ASTURIANO 
E n la última sesión que celebró la 
Directiva de esta Sociedad, se acordó: 
Renovar totalmente los ventiladores 
del salón entresuelo del Centro. 
Autorizar el embarque para España, 
por cuenta de la Sociedad, de los so-
cios enfermos señores Manuel García 
Florez, Modesto García Vallina, Urba-
no Gutiérrez Zorrilla, Manuel Riesgo 
Castro, Florentino Fernández García, 
Jesús García Fernández, Ramón Baha-
monde, Angel Rodríguez Fernández y 
Arcadio García Alvarez. 
Aprobar varias coraunicaciones del 
señor administrador de la Quinta, en 
las que trata asuntos de carácter in-
terior, del Sanatorio. 
Enterarse de que el doctor Toñarely, 
ya terminada su licencia, ha vuelto 
á prestar sus servicios. 
Correr el escalafón de los emplea-
dos de la farmacia, con motivo de ha-
llarse vacante la plaza de segundo de-
pendiente. 
Conceder las sigiuentes licencias: A l 
doctor Soto, por un mes; al doctor 
March, por siete días, y por cuatro me-
ses á los señores Ismael Remis, practi-
cante; doctor Pedro Lamothe, doctor 
Ambrosio González del Valle; José 
Valdés, enfermero y Vicente Cabeiro, 
jefe de la limpieza. 
Adquirir para la Quinta una máqui-
na eléctrica, mondadora de patatas. 
Aprobar un informe de la Sección 
de Inmigración sobre establecimiento 
de Delegaciones del Centro en Astu-
rias. 
Dirigir atentas coraunicaciones á los 
señores Antonio Díaz Blanco y Calvet 
y Ca,, por las delicadísimas atencio-
nes que tuvieron en sus respetables ca-
sas comerciales con los alumnos de es-
te Centro, con motivo de reciente ex-
cursión escolar. 
Adquirir, para la biblioteca del Cen-
tro, ejemplares de la obra "Discursos 
Parlamentarios de don Melquíades Al-
vares," y poner á la venta en Secreta-
ría ejemplares de la misma obra. 
Enterarse de que en el presente cur-
so escolar se han extendido 3,771 ma-
trículas á 1,825 alumnos de ambos se-
xos. 
Dar las más expresivas gracias al se-
ñor José del Valle Moré por haber do-
nado, para la biblioteca de este Centro, 
un ejemplar de su magnífico libro 
"Pastor Díaz, su vida y su obra," 
Aprobar, en todas sus partes, el in-
forme de la Sección de Recreo y Ador-
no, en el que se da cuenta del esplén-
dido resultado del baile de "Las Flo-
res," 
Enterarse de que el número de socios 
en 30 de Abril último se elevaba á 
32.130, 
Conceder un diploma honorífico á 
la señora doña Isidora Rienda por los 
magníficos trabajos de propaganda que 
á favor del Centro realiza en la Dele-
gación de Sancti Spíritus. 
Xombrar al doctor Juan María Ro-
dríguez, médico de la Delegación del 
Centro en Agrámente. 
Aprobar una comunicación de la So-
ciedad Coral Asturiana, en la que so-
licita el apoyo del Centro para el me-
jor resultado de la función teatral que 
celebrará en breve á beneficio de sus 
fondos. 
Y sancionar una moción del señor 
presidente general, en la que se pro-
pone que la Sección de Recreo y Ador-
no organice y celebre un baile de pen-
sión cuyo producto se destinará al 
"Fondo Especial de Calamidades," y 
en la que se somete á la consideración 
de la Sección de Instrucción si cree 
conveniente organizar una velada de 
pensión para el mismo fin. 
Tercero: Fueron nombrados Presi« 
dente y Vicepresidente de dicha Soci»i 
dad, los señores siguientes: Cosme Sa-
cido Ramil y Ramón Eymil y Ladra j 
fueron nombrados vocales efectivos los 
señores Jesús Hermida, Juventino Las-
tra, José María Prieto, Ramón Cille-
ro; fueron nombrados vocales suplen-
tes los señores Jesús Fernández, Jesús 
Pernas, Francisco Prieto y Manuel Bal-
seiro. 
Cuarto: Fué nombrado Vicepresi-
dente de la propaganda el señor Ga-
briel Cabarcos. 
UNION V I L L A L F i E S A 
E n la última junta Directiva se to-
maron los siguientes acuerdos: 
. Primero: Se acordó enviar 400 pe-
sos para la erección del hospital de Vi-
llalba que llevará por título "Conde 
Pallarés;" se acordó nombrar una co-
misión con el fin de arbitrar recursos 
entre nuestros asociados. 
Segundo: Se • nombró una comisión 
para despedir á nuestro Vicepresiden-
te, señor Aniceto Espín, que se ausen-
ta para España el día 20 del pre-
sente. 
L a misma comisión fué nombrada 
para despedir al Presidente de esta 
Sociedad, señor Manuel López Arias, 
que embarca para España el día 28 del 
presente. 
LA T I E R R U C A 
Satisfechos se sentirán los iniciado-
res de este simpático club, por los bri-
llantes resultados obtenidos en la gran 
asamblea de jóvenes montañeses que 
se reunieron el domingo 19 del corrien-
te, según estaba anunciado por nuestro 
entusiasta y buen amigo el incansable 
Antonio Arredondo, 
No es extraño que por unanimidad 
le dieran un voto de gracias por las 
gestiones y quedase igualmente apro-
bado íntegro su reglamento: con decir 
que cada dos meses darán una jira, 
y que la primera será (¡ cállate lengua!) 
muy pronto, queda todo dicho. Se nos 
olvidaba lo mejor, y es que este archi-
simpático Club Tierruca no acumula 
fondos. Cuando le alcanzan para una 
jira, la da y vuelta á empezar de nue-
vo. Lo advertimos porque son numero-
sos los reunidos el citado día 19 y cuan-
tiosas las adhesiones recibidas. E n la 
citada asamblea quedó aprobada por 
unanimidad su Junta de Gobierno que 
es como sigue: 
Presidente, Antonio Arredondo. 
Vicepresidente, José Goyenechea. 
Secretario, Francisco Crespo. 
Vice, Manuel Campo, 
Tesorero, Tomás Ranero. 
Vice, Exequiel Rodríguez. 
Vocales: Antonio Villalobos, Amaro 
Pereda, Antonio Tabeada, Raimundo 
Gutiérrez, Francisco Martínez, Ramón 
Aya, Manuel Herrera, Serafín Gon-
-zález, Abelardo Bustamante y Fran-
cisco Zorrilla. 
NOTA.—Queda instalada la Secre-
taría en Zulueta y Animas, Pabellón 
de la Plaza del Polvorín. 
LLEVE SU R E C I B O 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
r-" 
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D I A R I O D E L A MARINA.—«dioión de la tarde.—Mayo 23 de 1912. 
La conspiración racista 
INDICACION AMISTOSA 
Aprnpósito de lo de las minas «k 
Juragriia, el Ministro americano le in-
dicó ayer al Secretario de Estado, en 
el sentido más amistoso, la convenien-
cia de proteger esa y otras propina-
des para evitar reclamaciones. 
E l Gobierno ha dispuesto que 25 
guardias rurales presten servicio per-
manente en dichas minas. 
E L G E N E R A L P I E D R A 
A C U A R T E L A D O 
E l general Piedra estuvo esta ma-
ñana en Palacio á reiterarle al -ieñjr 
Presidente de id República que espe-
raba sus órdenes para salir á opera-
ciones tan pronto como se reuní el 
contingente que le ofreció el Centro 
de Veteranos. 
E l general Piedra, según nos mani-
festó, estuvo recibiendo durante toJ^ 
la tarde y la noche de ayer numerosos 
ofrecimientos de personas amantes 
del orden que desean acompañarlo en 
la campaña. Muchos de estos ofreci-
mientos han sido hechos por vetera-
nos, y la mayor parte de partidarios 
de la candidatura del general Her-
nández, cuyo presidente es el propio 
general Piedra. 
P I D I E N D O P A R L A M E N T O 
E l Gobernador de Oriente ha co-
municado al señor Presidente de la 
República que Evaristo Estenoz le h.i 
enviado emisarios pidiendo parlamen-
tar. 
•Según nuestras noticias, tal preten-
sión ha sido contestada por el general 
Gómez en el sentido de que nada pue-
de concederse á los alzados en tanto 
que éstos no se sometan á la legali-
dad. 
Se asegura también que uno de lo.» 
intermediarios cerca del Gobierno es 
el general Cebreco. 
T E L E G R A M A D E L 
G E N E R A L MENOCAL 
Delicias, Mayo 22.—Presidente Con-
sejo Nacional Veteranos.—'Habana.— 
Creo que es obligación nuestra que ve-
teranos unidos protesten de la pertur-
bación reinante y se dispongan á man-
tener orden en todas las localidades 
donde se encuentren alzados en armas. 
Débese proceder con energía.—Mario 
McnocaK 
L O S A S B E R T I S T A S 
E n la reunión celebrada a3'er en el 
círculo "General Asbert" se acordó 
suspender la campaña de propaganda 
política mientras no se resuelva el gra-
ve problema planteado por las indepen-
dientes de color. 
[ También se acordó suspender la reu-
nión que esta noche iba á celebrar la 
Asamblea Provincial de la Habana, y 
que se convoque cuando se estime opor-
tuno, designando á su vez una comisión 
que concurrió ayer á Palacio, y le sig-
nificó el general José Miguel Gómez, 
su decidida adhesión y afecto personal. 
A D H E S I O N 
Esta mañana conferenciaron con el 
general Gómez, el general Asbert y 
los representantes señores Guas y Be-
tancourt, quienes ofrecieron al Presi-
dente su adhesión inquebrantable en 
los actuales momentos. E l general 
Asbert manifestó que en la provincia 
de la Urbana reina completa tranqui-
lidad. 
O F E R T A IMPORTANTE 
Los liberales independientes de los 
barrios de Cayo Hueso y San Lázaro 
visitaron esta mañana al general Gó-
mez á quien ofrecieron su concurso 
poniendo á su disposición mil hom-
bres por si el general Gómez los cree 
necesarios para solucionar el movi-
miento racista. 
E L DOCTOR Z A T A S 
Esta mañana visitó al Presidente 
do la República el Vicepresidente 
doctor Zayas. conferenciando larga-
mente acerca de los asuntos de actua-
lidad. 
E L G E N E R A L MONTEAGUDO 
También conferenció con el general 
Gómex esta mañana el befe del Ejér-
«ito general Monteagudo. E n la con-
ferencia se trató de la marcha de las 
operaciones iniciadas para sofocar la 
rebelión. 
L O S V E T E R A N O S 
E l general Núñez y el coronel Aran-
da visitaron al Presidente de la Repú-
blica con quien hablaron de los suce-
sos de actualidad. 
Al salir el general Núñez manifes-
tó que el general Gómez les había par-
ticipado que las operaciones iniciadas 
están dando magníficos resultados. 
E L S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
Debido á las actuales circunstan-
cias, la Estación Central de Correos 
de la Habana tenía sin cursar, á las 
dos áo la mañana de hoy, setecientos 
telegramas particul 8 res. 
Nos CQnsta que dicho servicio que-
dará normalizado hoy. 
E M B A R Q U E D E TROPAS 
Desde Palacio se han dado las ór-
denes oportunas al Jo fe de la Mari-
na Nacional, señor Morales Coello. 
para que tenga listo el buque-escuela 
"Patria." á fin de embarcar 400 hom-
bres de infantería con destino á 
raciones en Oriente. )pe-
A LAS- V I L L A S 
Con fuerzas á su mando, salió á 
operaciones por las Villas el coronel 
de Estado Mayor del Ejército, señor 
Martí, 
E N SONGO 
E n la Presidencia de la República 





Hasta esta fecha vengo utilizando 
servicios como policías especiales de 
este término tan fuertemente quebran-
tado con motivo de la rebelión racista 
á los individuos que á continuación ex-
preso, significándole al propio tiempo 
la graduación militar que ostentaron 
en la guerra de la Independencia: ge-
neral Cruz Puente, coronel Puente, te-
niente coronel Vera, capitán Montes de 
Oca y Zapata, tenientes Mejías, Vinet, 
Ibáñez, Bueno, Silva y Odelín, sargen-
tos Fernández, Griñán, Zapata, Martí-
nez y Ferrer. Pertenecieron vanguar-
dia ejército y se prestan no solamente 
á servir mis órdenes sino también co-
mo prácticos de cualquier columna ó 
fuerza que opere á fin de caer con ma-
no dura sobre los facciosos que se han 
colocado fuera de la legalidad, inte-
rrumpiendo orden, desarrollando pilla-
je y cuatrerisrao en este término.—Ri-
zo, Alcalde." 
E l Presidente de la República con-
testó este telegrama con el sigiunete: 
'' Rizo, Alcalde.—Songo. 
Haga presente valerosos compañe-
ros, nuevos espartanos, que dan tan se-
ñaladas muestras de patriotismo, mi 
profundo agradecimiento hermoso 
ejemplo que dan ante el país y ante el 
mundo.—J. M. Gómez." 
P R I M E R A B A T I D A E N O R I E N T E 
L a columna del ejército á las ór-
denes del coronel Machado, salió hoy, 
á las seis de la mañana, á operacio 
nes por la parte de Songo. Al poco 
tiempo de estar en el campo, encon-
tró á los alzados en el punto conoci-
do por la "Cubana." Los batió, cau-
sándole un muerto, un prisionero y 
un herido. 
E l muerto fué conducido á Songo. 
L a columna tuvo un soldado he-
rido. 
L a partida se disolvió huyendo, y 
las fuerzas la persiguen activamente. 
UN R E G I S T R O 
Esta mañana el Jefe de la Policía 
Nacional, coronel Charles Aguirre, 
acompañado del capitán señor Rei 
gueira, los tenientes señores Marto-
rell y Morales y el vigilante de la Se1.-
ción de Expertos señor Ramos, pro-
visto del correspondiente manda-
miento judicial, practicó un registro 
en una casa de la loma " L a Mulata," 
en el Cerro, por confidencias recibi-
das de que allí se confeccionaban car-
tuchos y bombas de dinamita con des-
tino á los revolucionarios. 
Efectivamente, en dicha casa se fa-
bricaban bombas y cartuchos, pero de 
los dedicados á fuegos de artificios. 
O F R E C I M I E N T O P A T R I O T I C O 
Hoy se presentaron ante el Jefe d i 
la Policía Nacional los vigilantes de 
dicho Cuerpo Felipe González, Julio 
Torres, Andrés Aragón y Francisco 
Caparrós, solicitando autorización pa-
ra pasar á la provincia oriental eon 
objeto de combatir á los alzados en 
armas contra el Gobierno constituido. 
E l señor Aguirre les hizo presente 
á los vigilantes que les agradecía sur, 
patrióticos ofrecimientos, pero qm 
tenían que dirigirse al señor Secreta-
rio de Gobernación para lograr sus 
propósitos. 
P R O T E C C I O N 
E l Administrador del central " J v -
raguá," en Cienfuegos, ha pedido pro-
tección por tener gran existencia 
azúcares en sus almacenes, situados al 
Sur de la bahía. 
Probablemente se dispondrá el en-
vío de un guardacostas. 
L A CÁMARA D E C O M E R C I O D E 
O R I E N T E 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te comunica que una comisión de la 
Cámara de Comercio de aquella ciudad 
se le presentó haciendo constar que ^n 
virtud de las circunstancias anormales 
por nie el país atraviesa en estos mo-
mentos, dicha corporación ofrece su 
concurso al Gobierno 'hallándose dis-
puestos todos sus asociados á pres«**r 
servicios para la defensa de la pobla-
ción en el caso de que se perturbase el 
orden público, y estuviesen en peligro 
las vidas de los ciudadanos ó los intere-
ses que dicha Cámara representa, 
D E O R I E N T E 
E l coronel Carlos Mendieta comu-
nica que ha llegado á Oriente con las 
fuerzas á su mando. Agrega que las 
partidas de alzados en aquella regh'n 
no son tan numerosas como se suponía 
y que rehuyen todo combate con las 
tropas del Gobierno. 
SIN N O V E D A D 
E l Gobernador Provincial de San-
ta Clara da cuenta de que según le 
han comunicado los Alcaldes de los 
términos de aquella región, en todos 
ellos reina tranquilidad completa y 
que las partidas de alzados andan dis-
persas por la activa persecución que 
se les hace. 
OTRA A D H E S I O N 
E l coronel Alberto Rojas, de Pla-
eetas, ofrece su incondicional adhe-
sión al Gobierno. 
D E T E N I D O S 
Por hallarse complicados en el ac-
tual movimiento, han sido detenidos 
varios individuos de color en Vieja 
Bermeja, San Nicolás. Pabs y Nue-
va Paz. 
A L Z A D O S E N F A L C O N 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
informado que en el barrio de Falrón 
del término de Camajuaní, se han vis-
to cuatro hombres alzados, y que se ha 
dado conocimiento á la Guardia Rural 
para su persecución. 
C A B A L L O H U R T A D O 
E l Alcalde de Cruces da cuenta de 
no ocurrir novedad en aquel pueblo. 
E l único hecho saliente en el término 
ha sido el haberse llevado dos more-
nos un caballo de don Celestino Sar-
duy. E l heoho ocurrió en la finca 
"Santa Teresa." 
Dicha autoridad asegura que debido 
á la activa persecución que se hace á 
los alzados éstos regresan al pueblo. 
UNA P A R T I D A 
E l Alcalde de Corralillo dice que en 
la finca "Santa Teresa" se ha visto 
una partida de 15 hombres, los cuales 
se supone proceden de la provincia de 
Matanzas. 
S O C I E D A D C L A U S U R A D A 
E l presidente de la sociedad inde-
pendiente de Zulueta, Santa Clara, ha 
dispuesto la clausura de aquella para 
no crearle dificultades al Gobierno. 
DOS P R I S I O N E R O S 
E l capitán de la Guardia Rural don 
Francisco Pérez, ha hecho dos prisio-
neros á la partida que persigue por 
Guanta ñamo. 
C A B A L L O S OCUPADOS 
E l sargento García, dei destaca-
mento de Santa Lucía, Gibara, salió 
con fuerzas á su mando en persecu-
ción de una partida de veinte hom-
bres formada en el lugar conocido 
por "Sierra de Jieotea," ocupándo-
les tres caballos equipados, dos a1 ma-
mentos y un memorándum de opera-
ciones. 
T R A N Q U I L I D A D C O M P L E T A 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te ha telegrafiado dando cuenta de 
que según le comunican los Alcaldes 
de Gibara. Manzanillo. Palma Soria-
no, Mayarí, Puerto Padre, Bañes, Bm-
yamo. Holguín, Cobre y Victoria de 
las Tunas, reina tranquilidad comple-
ta en dichos términos. 
OAMAGUEY. 
Tranquilidad.—Créese que en esta 
Provincia no se alterará el orden.— 
Conferenciando. 
22—V—3 p. m. 
Reina tranquilidad completa en to-
da la provinvia. E n el Gobierno pro-
vincial me aseguran que carecen de 
fundamento los rumores contrarios. 
Créese con fundamento que en este 
provincia no llegará á alterarse el or-
den. 
E l Jefe de telégrafos encuéntrase en 
el despacho del Gobernador, quien es-
tá hablando con el Secretario de Go-
bernación. 
E l Corresponsal. 
La riqueza de un invento 
E l petróleo que debía llegar á ser 
una fuente de tan gran riqueza para 
América del Norte, fué descubierto en 
1629 por un franciscano. E n aquella 
época el fraile no podía sospechar la 
importancia de su descubrimiento de 
igual modo que ocurre á la casa de 
hierro y compañía con el magnífico re-
loj ideal que allí se vende, pues con 
ser mucha la importancia, que se da á 
tan valiosa alhaja, es incalculable su 
mérito tanto práctico como artística-
mente considerado. L a posteridad ha-
rá justicia al reloj ideal como la hizo 
al petróleo. 
PORLÍSOFlCTNiS 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Reclamación denegada 
Por resolución presidencial, se ha 
denagado al señor Juan L a Cerda los 
haberes qué reclamó durante el tiem-
po que estuvo cesante. 
Licencias 
Se ha concedido un mes de licen-
cia á D. Manuel Gil Delgado, inspec-
tor de cascos; un mes á D. Francisco 
Valmaña, pesador de la Aduana de 
la Habana, y un mes á I ) . José Ga-
lán, vista de la propia Aduana. 
Nuevo concierto 
E n la Secretaría de Hacienda se 
ha firmado un concierto para el pago 
del Impuesto con la cervecería na-
cional, establecida en esta ciudad. 
Devolución de una fianza 
Se ha propuesto la devolución á 
la "American Bank Norte Co.," de 
Nueva York, de la fianza de diez mil 
pesos que constituyó como garantía 
para la impresión de los sellos del im-
puesto. 
• » *y -«g*— 
NUEVO APODERADO 
Los señores Quintana y Compañía, 
dueños de la acreditada Joyería 
Francesa, conocida popularmente por 
" L a Casa Quintana," nos participan 
atentamente haberle conferido poder 
general á don Salvador Fondón y Gar-
cía, antiguo dependiente de la citada 
casa. 
Deseamos que el nuevo apoderado 
contribuya como es de esperar, al au-
ge y prosperidad de " L a Casa Quin-
tana," Galiano 72. 
Traslado 
L a señora viuda de Bellver ha tras-
ladado su domicilio á la calle 13 nú-
mpro D3. en p1 Vedado. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
Aviso 
E l señor Alfonso Paris ruego á to-
do el que haya loido el suelto publi- ¡ 
cado en este periódico relacionado j 
con el principio de incendio ocurrido 
en la calzada de Galiano número 81, j 
que suspenda todo juicio hasta tanto 
qu^de demostrado que el Sr. Paris no 
tuvo participación ninguna en el su-
ceso, como se pretende hacer creer. 
DEmNCIAÍ 




E l domingo último tuvo lugar en el 
Círculo Conservador de esta localidad, la 
reorganización .del Comité de-1 mismo nom-
bre, resultando electo para Presidente el 
culto hijo de este pueblo señor Juan F . 
Horta. 
Presidió la sesión á que aludo, el dis-
tinguido joven Emiliano H. Gato, Corres-
ponsal do tres diarios habaneros y futuro 
Consejero, reinando extraordinario entu-
siasmo. 
Las fiestas religiosas verificadas en 
Xueva Paz los días 18 y 19 del corriente, 
resultaron en extremo brillantes, á pesar 
del mal tiempo que reinó. 
Ocuparon la Sagrada Cátedra el elocuen-
tísimo orador Rdo. P, Isidoro Ruiz (domi-
nico) y el ilustrado presbítero Venancio 
Méndez García, Cura Párroco de San Ni-
colás. 
Con este motivo felicito al digno Párro-
co de Nueva Paz, señor Benjamín Casas. 
Dentro de pocos días se pondrá al ser-
vicio público en esta localidr.d, un nue-
vo Matadero, construido con arreglo á la 
higiene, cuya obra se debe á la actividad 
desplegada con tal fin por el señor Ma-
nuel Pérez Calero, concejal conservador, 
eficazmente secundado por el alcalde se-
ñor B. Padrón, quien personalmente ha 
dirigido los trabajos. 
Entre los españoles sigue en crescendo 
el entusiasmo por realizar el hermoso pro-
yecto de construir un edificio ad hoc para 
Centro de la Colonia. 
Y á propósito del Centro, tengo el «na-
to de dar cuenta de- que el Alcalde, soñor 
B. Padrón, en contestación á una car.a 
del activo y entusiasta español, mi buen 
amigo, Eduardo Berrera, entre otras co-
sas, dice: 
"Reciban los iniciadores de esa obra fel 
Centro) mi felicitación más entusiasta, y 
cuenten con mi apoyo personal, tanto en 
el concepto de autoridad cuanto en» ei *,e-
rreno particular." 
E L CORRESPONSAL. 
« R A M A S DE LA PRENSA ASOCIADA / 
ESTADOS 
D E H O Y 
DE QUIVICAN 
Mayo 21. 
E l baile de br.ndos 
No obstante estar lloviendo durante el 
día de ayer y parte de la noche, so cele-
bró en nuestra simpática sociedad "Martí," 
el primer baile de bandos de la serio 
que hube de anunciar en mi anterior co-
rrespondencia. 
E n este baile ha obtenido el triunfo 
el bando rosado, arrojando el escrutinio 
que se celebrara, formado por un jurado 
que se nombró al efecto, el siguiente re-
sultado: 
Por el bando rosado, 90 parejas. 
Por el bando blanco, b0 parejas. 
Las simpáticas y sugestivas señoritas 
Carmen Navarro y Rita Salas, presiden-
tas de los bandos rosado y Marco, respec-
tivamente, lucían elegantes toilettes. 
Entre la concurrencia, destacábanse por 
su belleza las señoritas Celia Valdés, Pau-
la Rodríguez, Ofelia y Soledad Beiro, Pa-
tria Valdés, Esperanza Mendoza. Luisita y 
Sabina Ríos, Teresa Pérez, Isabel Arando, 
María González, Isabel Rodríguez, Mila-
gros Aranda, Zoila López, Esperanza Fri-
gola, Fidelina y Josefa Valdés, Emilia Mar-
tínez y Angelina González. 
Un bouquet de gracia y simpatía lo for-
maban, Bernardina Hernámle-i, Otilia Vul-
dés, María Rubí, Isabel Manuela Her-
nández y Narciso Aymé. 
A las tres de la madrugada terminó el 
halle. 
El cinematógrafo 
E l domingo próximo pasado dió su pri-
mera función en nuestra sociedad "Mar-
tí,' donde seguirá, funcionando aemanal-
mente, el magnífico cinematógrafo propie-
dad del querido y reputado doctor Fede-
rico Toldrá,. 
Este, atento siempre á los deseos y ne-
cesidades de este pueblo, y especialmente 
á los de nuestra prestigiosa sociedad, de 
la que es dignísimo presidente, no ha 
titubeado en proveerla de ese cinemató-
grafo, en donde por un módico precio pue-
den pasar los cultos habitantes de este 
pueblo, un rato de solaz y expansión. 
Reciba, pues, mi más calurosa y entu-
siasta felicitación el doctor Toldrá por su 
plausible iniciativa. 
P. DRITO. 
P I N A R ^ D E l T RÍO 
DE SAN C R I S T O B A L 
Mayo 21. 
L a fiesta escolar celebrada ayer rn los 
amplios salones de la sociedad "La Ter-
tulia," con motivo de la conmemoración 
del 20 de Mayo, resultó extraordinaria-
mente hermosa. 
Un público numerosísimo invadía los 
salones de la sociedades, en los cuales 
tomaban asiento en ordenadas filas más 
de doscientos niños de ambos sexos, acom-
pañados de los profesores dví lis Escuelas 
números 1 y 2, de eŝ D pueblo. 
A las dos dió principio el acto ron el 
saludo de la b a n d í n , canlancose flcRpués 
el Himno Nacional por todos los alumnos. 
A continuación fueron ocupando la tri-
buna distintas niñas y niños, recitando 
poesías, diálogos y discursos, que mere-
cieron grandes aplausos de la concurren-
cia. 
Después de las poesías, que fueron reci-
tadas de manera admirable por los alum-
nos, y á petición de los maestros orga-
nizadores de la fiesta, hicieron uso Je la 
palabra los señores José Zarranz Sánchez 
Dr. Lucas Ponsoa y el doctor J . M. Co-
llantes, quienes pronunciaron elocuantísi-
mos discursos, alusivos á la fecha qu? se 
conmemoraba. 
E l público y los alumnos fueron obse-
quiados con dulces y licores. 
No puedo terminar estas cuartillas sin 
antes felicitar á los profesores de las Es-
cuelas números 1 y 2, por el éxito ..Ican-
zado y por el orden con que se celebró 
la fiesta. 
E L CORRESPONSAL. 
L A B A T A L L A D E C L S I V A 
Rellano, Mayo 23 
Ayer tarde se inició el gran comba-
te decisivo entre federales y revolu-
cionarios. Las fuerzas de Orozco se 
defendieron valientemente contra el 
feroz ataque de las tropas regulares 
mandadas por el general Huerta. E l 
primer encuentro duró cinco horas, 
cesando el fuego de la artillería y de 
la infantería poco después de anoche-
cer. Es imposible saber el número fi-
jo de las bajas que hubo ayer, pero 
sábese que los federales perdieron 
quince soldados de caballería en una 
carga que dieron contra el ala dere-
cha de los rebeldes. Créese que las ba-
jas de los revolucionarios sean unas 
cincuenta, aunque tal vez aumente el 
número después que se registre el 
campo de batalla. 
A última hora, según relatan correos 
procedentes del campa de acción, los 
federales con su potente artillería lo-
graron desalojar á los revolucionarios 
de sus posiciones, pero la obscuridad 
impidió que lograran sacar más par-
tido de la ventaja obtenida. 
AVISO AMERICANO 
E l Paso, Tejas, Mayo 23. 
E l Cónsul americano, Mr. Lorente. 
ha dicho esta mañana que ha pasado 
un aviso á las fueras federales que es-
tán al sur de Guadalupe, manifestán-
doles que eviten todo conñicto en la 
frontera americana y que si es posi-
ble tampoco se lleve á cabo combate 
alguno cerca de Juárez. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
Ciudad de Méjico, Mayo 23 
Según partes oficiales dirigidos al 
Presidente Madero, la plaza de Asun-
solo, lugar estratétigo para ser base 
principal para el suministro de agua, 
ha caido en manos de los federales. 
Pero, según despachos publicados en 
los periódicos, los federales se retira-
ron después de un par de encuentros 
con las avanzadas de los revoluciona-
rios. 
Circula el rumor de que en uno de 
estos encuentros fué muerto uno de los 
jefes del Estado Mayor de Orozco. 
L E G A C I O N S U P R I M I D A 
Lisboa, Mayo 23 
Por 50 votos contra 45, la Cámara 
de Diputados ha acordado retirar la 
Legación de Portugal en el Vaticano. 
Dicho acto es el resultado de la Ley 
de separación de la Iglesia y el Esta-
do, que fué aprobada hace un año. E l 
cumplimiento de esta ley ha dado lu. 
gar á serios desórdenes en muchos dis. 
tritos. y en algunos casos ha corrido 
la sangre. 
B A T A L L A E X L A S C A L L E S 
Budapest, Mayo 23 
Durante toda la mañana se han es-
tado librando en las calles de esta ciu-
dad verdaderas batallas campales en-
tre la policía y los huelguistas. Como 
resultado de los choques han resulta-
do muertos dos huelguistas, resultan-
do heridos varios policías y veinticin-
co huelguistas, muchos de ellos de gra. 
vedad. 
Prácticamente todos los gremios de 
las uniones obreras, exceptuando á los 
empleados municipales, han abando-
nado sus ocupaciones esta mañana en 
señal de protesta contra la elección 
del Conde Tirza para Presidente de la 
Cámara Baja. 1 Conde Tirza se opo-
ne enérgicamente al sufragio univer-
sal. 
Cincuenta mil obreros se congrega-
ron esta mañana en las calles que con-
ducen hacia el Parlamento, iniciánd). 
se el choque con la policía al querer 
los huelguistas tomar por asalto la 
plaza que hay frente al edificio de las 
Cámaras. Los huelguistas empezaron 
por romper los faroles de las calles y 
las vidrieras de los establecimientos 
comerciales destruyendo las mercan-
cías expuestas en las mismas, ape-
dreando luego á la policía que repe-
lió la agresión con sus toletea 
. . E l choque más serio ocurrió en la 
calle de Wigner donde los huelguistas 
se hicieron fuertes en una casa dis-
parando sus revólvers contra la poli-
cía que después de muchos esfuerzos 
logró hacerles desalojar el edificio. 
UN BARCO MONSTRUO 
Hamburgo, Mayo 23. 
Esta mañana ha sido botado al agua 
el nuevo vapor-monstruo "Impera-
tor."' de la Compañía Hamburguesa-
Americana. E u buque fué bautizado 
con una botella de champagne por el 
Kaiser. E l "Imperator" será por al-
gún tiempo el barco de pasaje más 
grande que cruce los mares. 
M A T A N Z A S 
DE J O V E L L A N O S 
Mayo 19. 
En estos días se ha inaugurado el nuevo 
teatro "Jovellanos," de los señores Llan.a-
Zayas, en esta villa. Situado en el punto 
más céntrico del pueblo y reuniendo ex-
celentes condiciones en cuanto á, su es-
tructura, no es difícil presagiar que el . 
salón "Jovellanos" será el preferido por j ñ{ai para el establecimiento de un cine 
el público. | matógrafo. 
Hicieron su debut en él, estrenándolo, i Dichos señores propónense implantar 
el notable duetto Mary-Kerny, con un lie- un aparato de los más modernos. 
abastecimiento de aguas, se reunió ayer 
en sesión extraordinaria, dándose cuenta 
de lo difícil que se ha hecho llegar á una 
Inteligencia con los concesionarios. 
E n dicha sesión se acordó establecer 
recurso Contencioso Administrativo. 
En el mismo día de ayer celebró sesión 
extraordinaria la "Sociedad Liceo," para 
acordar el arrendamiento de sus salones 
á la empresa Palacio, Vázquez y Comoa-
no completo, en las tre-s tandas; les si-
guieron los Bermúdez-Nenima, que hicie-
ron pasar agradables ratos con sus expe-
riencias sobre telepatía, y hoy, en fin, ac-
túa el Caballero Filip, notable ventrílocuo, 
con su célebre muñeco Crispino. 
Ha sido hoy conducida al lugar del eter-
no descanso, la que fué virtuosa señorita 
y distinguida • profesora de Instrucción 
Primarla, Martina Fernández. 
Su muerte, que nadie la esperaba, ha 
sorprendido dolorosamente al pueblo, qoo 
la distinguía por sus méritos y virtudes. 
E l entierro fué una verdadera manifesta-
ción de duelo indicando ello el aprecio 
y consideración á que se hizo acreedora 
en vida la desaparecida. 
Reciban sus familiares nuestro sentido 
pésame. 
E l antiguo empleado de esta estación 
señor Marcos Lemus, mientras engrasa-
ba ó trataba de unir dos carros, tuvo la 
desgracia de ser cogido por los topas en 
la cabeza, quedando tan mal herido que 
á los pocos momentos falle-ció en la casa 
de socorros, á donde fué conducido por 
su hijo. 
E l Centro de Veteranos, no queriendo 
dejar pasar como un día vulgar el 20 de 
Mayo, celebra un banquete en su círculo. 
E L CORRESPONSAL. 
HJOS COMO E L SOL 
lis 
GUERVOYSeBBKftiOS 
Irluraila 37 A, altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
DE LA CIUDAD 
Mayo 21. 
Con una velada brillantísima celebró 
anoche el Liceo de Matanzas el día del 
aniversario de la República. 
Fiesta que hará eco entre las victorias 
más señaladas de aquella sociedad. 
Un programa hermosísimo. 
Lo integraron la genial violinista seño-
rita Cristeta Goñl, la señora Farelli de 
Bovi, el tenor señor Dominicis, el señor 
Bovi y el gran tribuno González Lanuza. 
Pero la selecta concurrencia fué gratí-
simamente sorprendida, con números ex-
traordinarios que corrieron á cargo de 
las distinguidas y talentosas damas se-
ñora María Adán de Aróstegui y seño 
ritas Margarita Martínez y María Cer-
1 vantes. 
Para esa admirable conjunción, resona-
ron aplausos que parecían interminables. 
Después, á los acordes de la orquesta 
de Ramoncito Prendes, se bailó hasta ho-
ra bastante avanzada. 
Velada excepcional. 
L a digna Junta Directiva del Liceo, t a 
merecido, por el éxito de su fiesta, caínro-
, sas celebraciones. 
Ha sido un verdadero triunfo. 
QUIROS. 
Buen éxito deseo á la nueva empresa. 
Con motivo de las excesivas lluvias, su-
pongo que dará término la molienda del 
central "Fe," propiedad del senador don 
José María Espinosa, que cerrará 3u za-
fra con 70,000 sacos elaborados, quedando 
próximamente dos millones de- arrobas de 
caña en los campos. 
Ya se encuentra implantada la Plmta 
Eléctrica y tendidos los alambres, faUan* 
do solo la instalación de dos motores pa-
ra inaugurar la planta el día 8 del en-
trante mes. 
M. B E L L O , 
Corresponsal. 
DisDensario "La Garíoaí' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad , do las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentoí:, repitas y cnanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan k'jhe 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dio? premiará á las personas <iue 
no olvidan á les niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
nn. m. D E L F I N . 
v 
Laboratorio Dental 
D E L 
S A N T A C L A R A 
DE CAMAJUANI 
Mayo 20. 
L a "Asociación de Propietarios," -me 
desde hace meses viene recabando loa me-
i dios para armonizar los intereses afecta-
| dos—según ellos—por lo poco equitativo 
• de la tarifa estatuida por la empresa del 
Doctor laboadela 
DENTISTA 
Y MEDICO CIRUJANO 
Todas las operaciones de la boca 
practican por les mejores métodos. t 
Extraociones sin dolor con anest* 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de tjáos los sista-
tnas. 
Dentadii.«s de puente en todas su* 
formas. 
Trabajos ae absoluta garantía. 
CONSULTAS DIAPJAS DE 8 á 4. 
San Blp! 08, esquina a Sao S i * 
Teléfono A 7619 ^ 
5928 20-22 ^ 
DIARIO T\E LA MARINA —Ecríción de la tarde.—Mayo 23 de 1912. 
D E P O R T E S 
L a m e j o r í a del av iador V e d r i n e s - - - l n c ¡ d e n t e c u 
r¡oso-- -EI dibujo a m u l e t o de Merovack- - -Au" 
tomovi l i smo: A 2 8 6 k i l ó m e t r o s por hora l 
Como ya hemos dicho eu otra oca-
sión el aviador Vedrines está fuera d-í 
peligro, en período de franca conva-
lecencia. 
h\ aeccidente ocurrido al triunfa-
dor del "raid"' París-Madrid parece 
que coincidió con la llegada á París 
de un pintor de catedrales llamado 
Merovack al que se supone ejerce una 
gran influencia en los destinos dol 
hombre-pájaro. 
Merovack es uno de los más gran-
des genios del barrio 'latino, y hombre 
que ha conseguido distinguirse por 
sus extravagancias en un medio ab-
surdo en que todo el mundo se propo-
ne llamar la atención, sea como fuero. 
Merovack va siempre vestido de ter-
ciopelo negro, y su traje tiene un cor-
te especial que se diferencia mucho 
del común que usamos los restantes 
míseros humanes. Merovack lleva una 
aimpiia capota negra, un birrete de 
terciopelo y un broche de plata sujeto 
bajo la barba. Además, Merovack es 
un hombre estupendo que dice y ha;íe 
cosas verdaderamente geniales. 
E l año pasado, cuando los aviado-
res se disputaban el circuito de Euro-
pa. Merovack, acompañado de algu-
nos admiradores, esperaba en Lille la 
•llegada de los aeroplanos, y, para ma-
tar el tiempo, et grande hombre se de-
dicó á dibujar en el reverso de un 
"menú" de restaurant un croquis 
prodigioso do ' ' L a ciudad de los en-
sueños," entrevista por Merovack y 
dedicada á Julio Vedrines 
No había terminado todavía la por-
tentosa creación, cuando el propio 
Vedrines apareció en el horizonte. 
Merovack no dudó que aquello era so-
brehumano, y, dirigiéndose al avia-
dor, le entregó su dibujo y le dijo en 
tono petulante y solemne:—Tomad es-
ta obra de arte y llevadla siempre en-
cima, pues ella os reportará felicidad. 
Vedrines, un poco escéptico y bas-
tante asombrado la aceptó, después 
de proferir alguna de las frases deli-
cadas que tanto le deleitan. 
A los pocos días del regalito Vedri-
nes sufrió accidentes aparatosos, de 
los que, por fortuna resultó ileso, y 
el gran Merovack afirmó en sus ter-
tulias que se debía á su dibujo, pode-
roso amuleto. 
Al ocurrirle al aviador el nuevo 
percance, medio París ha recordado á 
Merovar-k. Este se hallaba en Metz 
desde hace algunos meses; pero este 
ha regresado muy satisfecho de en-
contrarse de nuevo entre sus antiguos 
camaradas y de ser asediado por los 
periodistas que desean informarse de 
si sigue ejerciendo influencia benéfi-
ca sobre el aviador célebre. 
Merovack, el gran Merovack, ha de-
clarado de modo terminante que igno-
ra si cuando el accidente llevaba Ve-
drines el croquis de " L a ciudad de 
los ensueños;" pero afirma también 
que él el propio Merovack, vió en sue-
ños hace días todo lo que 'le ha ocu-
.|iiL_rfl_','AA' 
rrido al hombre que protege en la 
misma forma que lo refieren ios pe-
riódicos. 
Al preguntársele si también ha vis-
to en sueños á Vedrines curado y 
nuevamente por los aires, Menovack 
hizo un vago gesto de hombre supe-
rior, y solamente se dignó pronunciar 
las siguientes palabras: "S i muriese, 
sería una gran pérdida para Francia." 
Para Luís Disbrow. unj de ios me-
jores "drivers" americanos han cons 
truido en los Estados Unidos un co-
che automóvil con el cual se propone 
batir todos los records" de veloci-
dad existentes en toda clase de lo-
comoción. 
Actualmente el coche que terminó 
el período de ensayos, procede á una 
serie de pruebas en Long Island en las 
carreteras que constituyen el antiguo 
circuito de la "Copa Vanderbilt." 
Se afirma que ha cubierto oficiosa-
mente 1 milla inglesa en 20"lj5 lo que 
corresponde á una velocidad de 
286,812 kilómetros por hora. 
Lo que hay que hacer notar es que 
este coche provisto de uno de los mo-
tores recientemente construidos por 
los talleres " F i a t " que se llaman de 
300; pero á juzgar por la "perfor-
mance" realizada su potencia real de-
be ser notablemente superior. 
Es necesario agregar que esa velo-
cidad, 286 por hora—aproximadamen-
te 80 metros por segundo— constitu-
ye el "record" del mundo para todas 
las máquinas. Vienen después la lo-
comotora (228 kilómetros,) la auto-
motriz eléctrica (217 kilómetros por 
hora;) antiguo "record" (215 kiló-
metros por hora) para automóviles, 
luego el aeroplano. 
Pero sin duda este último no tarda-
rá en conquistar el primer puesto. 
Noticias 
del Puerto 
E L B O L I V I A 
Procedente de Hamburgo y esealas 
fondeó en bahía hoy, el vapor alemán 
"Bolivia," con carga general. 
E L MIAMI 
Para Cayo Hueso salió hoy el va-
por americano "Miami," con 42 pasa-
jeros. 
E L C I I A L M E T T E 
Piste vapor americano entró en 
puerto hoy á las nueve procedente de 
New Orleans, con carga y pasajeros. 
DINAMITA Y P O L V O R A 
E l vapor cubano "Santiago," que 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Nueva York, trajo 200 cajas de dina-
mita para los señores Champion y 
Pascual; 800 cajas idem para J. B. 
Clow é hijo; 70 cajas idem y 180 do 
pólvora para los señores Marina y 
González y 60 cajas de dinamita á la 
orden. 
E L K I N S L A N D 
Con carga general entró en puerto 
esta mañana el vapor inglés "Kings-
lands." 
MR. R O O E R S 
E n el vapor americano "Miami," 
regresó ayer tarde de su viaje á los 
Estados Unidos, el Cónsul de aquella 
república en la Habana, Mr. Rogers. 
E L H A A K O N V I I 
Para Mobil a salió ayer el vapor no-
ruego "Haakon V I L " 
E L CASTAÑO 
¿Este vapor español salió hoy con-
duciendo carga de tránsito. 
LOS SUCESOS 
NOTICIAS VARIAS 
L a meretriz blanca Ernestina Lago Lo-
rentes vecina de Egido 81, es acusada por 
el cochero de plaza Francisco Portillo y 
Hernández, de haberle tenido alquilado su 
vehículo por varias horas, negándose des-
pués á abonarle su importe. 
L a acusada fué detenida y remitida al 
Vivac á disposición del juez correccional 
competente. 
En la calzada de Concha, frente al ca-
fé " E l Palacio," estando parado sobre la 
inea de los tranvías, por estar obstruida 
la calzada por un carretón, el automóvil 
que manejaba el blanco Narciso Carcases-
ca, fué alcanzado dicho auto por el Lrau-
vía núm. 105, de la división d© "Luyanó 
y Malecón," causándole averías valuadas 
en cien pesos. 
La policía conoció de este hecho, dan-
do cuenta de lo ocurrido al juzgado del 
distrito. 
A la voz de "¡ataja!" fué detenido en 
la calle de Cárdenas esquina á Apodaca, 
el negro Desiderio Fernández, el cual era 
perseguido por Manuel Revuelta Carrero, 
dependiente, vecino de Zulueta 36, acu-
sándolo de que en el patio de Villanueva 
trató de introducirlo dentro de un ca-
rro con objeto de robarle, y como no lo-
gró su objeto, lo maltrató de obra, lesio-
nándolo levemente. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Ayer por la mañana, el vigilante mlm. 
17 presentó en la Séptima estación de Po-
licía, al blanco José Enrique Menéndcz, 
sin ocupación ni domicilio, á quien detu-
vo en Marqués González y Virtudes, á cau-
sa de acusarlo Gonzalo Alfonso del hurto 
de dos sombreros de castor, los cuales 
se le ocuparon. 
Una muía que iba á todo correr eu la 
mañana de ayer por la calle de la Zanja, 
al llegar á la esquina de Oquendo ir.-ol'ó 
á la mestiza Antonia Bermúdez González, 
lesionándola gravemente. 
E l dueño de la muía, Rogelio Rodríguez, 
manifestó que al llevar amarrada con una 
soga á la expresada muía, ésta al espan-
tarse rompió la cuerda emprendienuo ra 
carrera. 
Por haber ingerido casualmente un 
co de tinta, de un pomo que estaba eadr 
ma de una mesa, el menor negro Emilio 
Herrera Naranjo, sufrió una intoxicaciófl 
de pronóstico grave. 
E l hecho aparece casual. 
"CAPABLANCA-MAGAZINE" 
Sobre nuestra mesa se halla el segundo 
número de la bella revista Capabianca-
Magazine. 
Dedicada exclusivamente, por ahora, al 
juego-ciencia, el ajedrez, viene á llenar 
una necesidad largo tiempo sentida entre 
nosotros, donde abundan los amateura 
aventajados en el juego que más cerebro 
necesita para practicarlo. 
Consta Capablanca-Magazine de dieciseia 
páginas y todas están repletas de selecto 
material. En cada número se publlr-a la 
biografía y el retrato de un maestro, ¡as 
partidas de mayor sensación que actual-
mente se verifican, problemas muy inte-
resantes é infinidad de notas procedentes 
de todo el mundo relativas al ajedrez. 
En el último número se anuncia un con-
curso nacional de problemas para el cual 
se han asignado distintos premios. 
Todos los que dediquen sus ocios al no-
ble juego, deben adquirir para solaz y 
distracción, el Capablanca-Magazine, cuya 
administración se ha establecido en la car 
He 6a. esquina á 5a., en el Vedado. 
EL MAYOR TESORO 
Se titula el cuento selecto que publica 
el "Blanco y Negro" de esta semana. 
También ha llegado "Actualidades," con-
teniendo una hermosa y fácil mazurca pa-
ra plano, llamada "Asunción." L a jura de 
la bandera en San Sebastián se halla on 
la revista "Novedades." Más detallas so-
1 bre el Titánic pueden verse en la Informa-
1 clón gráfico de "Los Sucesos," que publi-
ca los retratos de los valientes músicos 
| señores Wesley y Clarek, que no cesaron 
¡ de tocar mientras el barco se sumergía 
| bajo las ondas. 
Librería ,'Cervantes," Galiano 62. 
Use Vd. para sus canas Tintura Superior "JOSEFINA" 
purercente v e ^ e t n l 6 i n o í c n a S v a , «esrAn cert i f l endo ñc l L a b o r n t c r i o N a c i o n a l . 
P r e m i a d a oon In m a ^ o r d in l iDc iAn e n l a RsponlcitVn N a c i o n a l de C u b a , 1011, y M e -
da l las de O r o en A m b e r c s , R o m a , l í M l , y P a r í s , 11)12. 
P R E C I O : $ 2 . S O 
¿ C o n o c e V d . e l D E P I L A T O R I O " J O S E F I N A " ? 
Su m a r c a es y a u n a v e r d a d e r a p r a r a n t l a . 
E s el m e j o r e x t i r p a d o r de los v e l l o s . C o n 6\ se c o n s i g u e d e s t r u i r por comple to 
d v u l v o p i loso . 
Con IR c ts . C y . se e n v í a u n a m u e s t r a s uf ic iente p a r a u n a 6 mfic a p l i c a c i o n e s . 
Precio: $1 -50 . — G A L I A N O 88. — H A B A N A . 
C 1741 alt. 8-9 
L 
A B L E S 
S I T I S 
Regulador y fütro "Po 
Coloque este sencillo APARATO, on to-
das las llaves del agua de su casa, s' (¡uio-
re gozar de salud. Limpia y purifica el 
agua, evita humedades y fetidez, y que 
las llaves ni GOTEEN ni SALPIQUEN, y 
sólo vale CENTAVOS. 
Cómprelo, antes que llueva, en ferrete-
rías, Quincallerías y Boticas. 
Depósito: J . Cugat, Habana 91 m. 
C 1776 alt. 10-13 
D" Perdomo 
Vías a l i ñ a r l a s . Estrechez de la orlnv 
VoDér«6, Hldrooele, Slflles tratada por te 
Inyección del 60S. Te l é fono A-1322. D« 12 
á 2. .T*<?ús María número 32. 
C 1637 . My. 1 
B E L E N 
Acaban de recibir un gran surtido do 
efectos religiosos, como ron: Rosarlos finos 
y corrientes; medal ler ía en toda clase de 
metales, de oro, plata y aluminio; devocio-
narios finos, propios para regalos; estampe-
ría, f inísimas y corrientes. Tmágrenes de 
bustos de todos los Santos; papel fantas ía 
para señoras y sefioritas; posta ler ía en ge-
neral. Libros de educación por todos los 
autores. 
INMENSO SURTIDO EN J U G U E T E R I A 
L i b r e r í a de O e l é n , de Sconne y A l v a r c x . 
Impresores de las Revistas ilustradas más 
afamadas de la Repúbl ica .—Com-
postela 139, 141 y 143, frente 
al oCleglo de Belén 
Telefono A-103N.—Apartado 3."3.—Habnna. 
C 1587 P1*. 13-3 My. 
H E R M O S O B U S T O 
S O L O S E L O G R A U S A N D O E L 
C o r s é " W A R N E R " 
Por su exquisita forma, son estos inimita-
bles C O R S E S los preferidos de todas las 
señoras elegantes y por su inmejorable ca-
lidad, los que se sobreponen á todos los 
B E N E J A M 
"BAZAR INGLES" PELETERIA. 
C 1820 My. 17 
LAS PLAYAS 
B A Ñ O S D E M A R 
= V E D A D O = 
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Balneario. 
Piano todas los mañanas y 
conciertos 1 o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. El! 
modelos conocidos 
L o s C o r s é s " W a r n e r " 
ni se oxidan, ni se rompen; pero en caso 
de que alguno resulte deficiente, lo cambia-
mos por otro nuevo sin retribución alguna. 
P I D A N E L 
C o r s é " W A R N E R " 
e n T H E F A I R 
casa especial para Corsés, Vestidos, Medias, 
:: :: :: :: y Ropa interior :: :; :: :: 
SAN RAFAEL ll=TELEFONO A-6176 
C 1702 My. 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S — E S P E C I A L I D A D E N A R R O Z FINO—Visítese la suntuosa exposición, única en su clase insta-
lada en B E L A S C O A I N 4 6 antiguo, entre Zanja y San José, donde pueden admirarse objetos de utilidad y adorno de todas clases 
canjeables por muy pocos cupones de los que se encuentran en las cajetillas de L A EMINENCIA. Y a llegaron magníf icos fonógrafos 
F O L L E T I N 
R E N E 3 A Z I N 
34 
D E LA ACADEMIA FRANCESA 
L A B A R R E R 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
ÍContinGa.1 
camos y que nos huye. Aquí está 
en apariencia, por lo menos para todos 
estos. Sí, son sinceros, indudablemen-
te--- Todas las noches hay hombres 
JPie velan, sobre París, en oración en 
alto de la montaña. Son tal vez la 
guardia misteriosa de la ciudad. ¡Qué 
compensación de la corrupción de aba-
J0 - • • ¡ Esto les faltaba á las civilizacio-
nps antiguas. . . " Las cosas que había 
leído de Babilonia corrompida, volvié-
ronle á las mientes. Pensó en los adul-
ó n o s , en las depravaciones de la car-
rle' en la insolencia de la lujuria, en la 
^ira barbarie que tenía sojuzgadas á 
tantas mujeres, pobres y ricas, para las 
}fce no había vida, sino tínicamente una 
Primavera profanada, sin edad madu-
•a. sin vejez tolerable... Pensaba tam-
ben: "¿Herá posible que .las oraciones 
le éstos rescaten á otros hombres? ¿A 
us prójimos? ¿A sus amigos? ¿A sus 
enemigos? ¿Serán como las nubes que 
llevan la lluvia hasta las extremidades 
de la tierra ? Sea como fuere, ¡ qué her-
moso pensamiento de fuerza! ¡ Qué do-
minio más grande de todos los impe-
rios!. . . E l mundo estará poblado to-
do él de fraternidades efectivas, siem-
pre ignoradas. . . " 
Feliciano se inclinó: 
—Me voy. ¿Viene ustedT 
—No. 
—Mañana nos veremos, á las tres de 
la madrugada. 
—Bien. 
Feliciano esperó un instante, creyen-
do que, á pesar de ello, Reginaldo se 
retiraría con él. Luego pasó detrás del 
inglés, y se oyó el alejarse de sus pasos 
en las losas. E l soñar de Reginaldo 
continuó: 
"No dudan de que se encuentran en 
presencia de Cristo transfigurado por 
amor. E n todas partes presencias divi-
nas. Cristo confundido entre la mul-
titud, cercano á la miseria, sería un 
consuelo muy grande. Todos los des-
alientos humanos invocan su presen-
c i a . . . A nosotros y á otros más, nos 
taita. Hay más distancia de Jesucris-
to á nosotros que de estos oradores á 
E l . ¿Le verán acaso algunos de ellos? 
Tienen rostros extasiados.. . ¡Para 
qué templos, si en ellos no guardamos 
preso á nuestro Dios? Allí donde más 
cerca esté Cristo,, allí debe encontrarse 
la Verdad. Tener á Jesucristo dentro 
de s í . . . Tener á Jesucristo! ¡ No á 
gracia sola, sino á vida!" Iba recor-
dando frases que leyera en la Biblia, 
en el tomo aquel cuyas tapas de cue-
verde habían ennegrecido las manos de 
los abuelos, de los tíos, de las tías que 
trataban de comprender lo que para to-
dos se escribió. 
Recuerdos de Redhall le asaltaron, 
i Cómo herían aquel corazón que no se 
apartaba de ellos! Arboledas, redoden-
drones floridos, hiedras, estanques, ca-
sa, fisonomías »obre todo: el dominio 
entero pasaba por delante de aquel mo-
zo que, manteniéndose mucho tiempo 
en pie, no se había movido más que lo 
hubiera hecho cerca del Rey, en acto 
de Corte, en un día de gala. Tan cla-
ras eran las imágenes, tan bien conser-
vaban su orden y su acentuación las 
palabras que se cambiaron antes de la 
marcha, que un gran dolor se le entró 
por el alma, con ellas y por ellas. Esta -
ba él allí, en una iglesia de Francia, de 
noche, sin que ninguno de los seres que-
ridos pudiese ir á encontrarle ni aun 
con el pensamiento, perdido, olvidado, 
el imico extranjero quizá, y el único he-
reje de seguro. ^Por qué continuaba 
allí ? Preguntábaselo, y hubiérase juz-
gado incapaz de dar una contestación 
concreta. Miraba con insistencia aquel 
pan envuelto en oro; una especie de 
atracción mantenida en alto su mirada; 
una voluntad secreta, dulce, que adver-1 
tí profundamente razonable, mandaba 
en él y mantenía abiertos de par en par 
su espíritu y su corazón, como las casas 
en primavera. E n aquel escenario ca- j 
tólico, Reginaldo encontraba la emoción 
primera del niño que echa de ver que 
tiene alma, y que se la presenta respe- j 
tuoso á Dios, la misma que había sen-
tido muchas veces en el tiempo de su ni-
ñez extrema, cuando el padre iba leyen-
do en voz alta el Libro, por las noches-
en la capilla de Redhall. Pero mezclá-
basele entonces un estremecimiento nue-
vo, un ímpetu hacia algo más, una as-
piración magnífica. Pensaba: ' ' E s la 
derrota de la razón murmuradora, pero 
es el triunfo de la sabiduría más alta y 
del amor. ¡Si E l estuviese aquí, muy 
cerca, imposible de reconocer antes de 
que hablase, como en Judea, en el jar-
dín del sepulcro, cuando Magdalena le 
tomó por el jardinero! "¿Le visteis?" 
Ella Le veía y Le buscaba a ú n . . . ¡ Pe-
dirle la fuerza, el camino, la vida. . .¡ " 
No le fatigaba el estar en pie y las 
rodillas se le doblaron no obstante y 
permaneció algún tiempo de hinojos, 
sin apartar la mirada de la hostia en 
torno á la cual oraban sus dudas, lo mis-
mo que la fe de los demás. 
Volvió á ponerse en pie. Sus com-
pañeros no habían reparado en su acti-
tud ; algunos hombres llegaban para 
empezar su turuo de vela; el reloj dió | 
una hora; dejó su sitio sin mirar á nin-
gún lado, turbado con turbación dicho-
sa, y se fué á tratar de dormir en las 
construcciones adherentes á la basílica. 
E l lecho era corto y el colchón cruel. 
Reginaldo exaltó en espíritu las camas 
de Inglaterra. Figurábase que á aque-
lla altura, encima de París, oiría el ru-
mor desigual de la ciudad, como can-
ción marina, y aquello que se imagina-
ba no había dejado de influir en su de-
terminación de pasar la noche en Mont-
martre. Se llevó chasco. E n vez de 
rumor de marea que se hinoh?. y decre-
ce, había en torno de él silencio absolu-
to., desgarrado repentinamente por los 
si 11 dos de las locomotoras de la esta-
ción del Norte. Rendido de cansancio, 
parecíale estar de viaje, acostado en 
un camarote de barco, y que oía las ór-
denes de los oficiales que se cruzaban 
allá en el puente. A veces una silla da-
ba un chasquido en la celda; ó el espe-
juelo colgado junto á la cama oscilaba 
al extremo del cordón, arañando la pa-
red; un mugido sordo y breve se al-
zaba de las profundidades del Océano, 
sin que fuera posible adivinar en dón-
de rompía la ola monstruosa que ha-
bía vomitado : á la derecha, á la iz-
quierda, por delante. ¿Y aquella otra 
llamada de allá, de tan lejos, desespe-
rada, no era sirena de navio entre bru-
mas? Luego se apaciguaba todo. L a 
idea del mar se desvanecía en el sueño. 
E l viento se deslizaha sobre las piedras. 
Millones de hombres que velaban ó dor-
mían en derredor de Montmartre, no 
hacían más ruido que un cementerio. 
Reginaldo dormía con sueño profun-
do, cuando Luiz Proudon fué á llamar 
á su puerta, diciendo: 
—¡ Las tres y cuarto, señor inglés cu-
yo nombre no recuerdo; levántese! 
Un cuarto de hora después, seguían! 
el camino ascensional que pasa por los 
techos de piedra de la basílica. Feli-' 
ciano se unió á ellos. Estaba pálido, 
y aquel mirar llameante que tal interés 
daba á su rostro, aparecía velado por' 
la fatiga ó por otra causa cualquiera. 
—¡Glorious day!, dijo Reginaldo, se-
ña>ando al horizonte. 
—No, mañana glacial, contestó Feli-
ciano. Si le parece, nos quedaremos 
aquí un poco. 
—Como quiera. 
Feliciano estrechó la mano que el in-
glés le tendía. Pero lo hizo en tan esca-
so afecto que Reginaldo lo advirtió por 
muy absorto que tuviese el espíritu en i 
las cosas nuevas que le rodeaban. Re-
ginaldo lo advirtió por muy absorto 
| que tuviese el espíritu en las cosas nue-
vas que le rodeaban. Reginaldo, pen-
j só: "Un poco menos de sueño: ya se le 
pasará el malhumor. "Sacó en conse-
cuencia lo poco resistentes que son los 
i franceses, y siguió andando por los ale-
i ros, bordeando la techumbre formada 
5 1 í ! 
Xa mo6a 
^ las gruesas 
E l id^al de la mujer elegante, hoy 
¡más que nunca, es ser delgada, ñexi-
¡ble como un junco, esbelta como una 
palma. 
Las modas parecen estar hechas &s< 
elusivamente para cuerpos espigados 
y gráciles. M pasar en revista las 
grandes publicaciones ilustradas que 
nos presentan los modelos más apro-
bados, no encontramos entre sus figu-
ras una sola que acuse siquiera un 
íbusto pronunciado ó unas caderas ge-
nerosas; y sin embargo estas son las 
hechuras que han de imperar durante 
la actual temporada, desde París has-
ta San Francisco y desde Petersbur-
go hasta Buenos Aires, sin considerar 
el tamaño, el peso ni la edad de las 
que han de llevar los vestidos. 
L a moda es una tirana que trata d^ 
imponerse, pero el talento de la mu-
jer sensata está en no aceptar sino 
aquellos elementes que se adaptan á 
su tipo, su figura y su estado, recha-
zando los que no la favorezcan. 
Para esto hay que estudiarse á sí 
misma con imparcialidad, reconocer 
sus propias deficiencias y evitar todo 
color, todo corte, todo adorno desfa-
vorable. L a que cierra voluntaría-
mente los ojos y no quiere convencer-
se de los defectos de su persona, ni 
corregirlos, pagará el precio de su ná-
cia vanidad con su falta de elegancia. 
Las que con más frecuencia caen en 
el lazo tendido por la moda actual, 
5?)n las gruesas. No faltan mujeres de 1 
muy amplias proporciones que se 
creen sílfidos y se visten como tal. E n \ 
vez de disimular su exceso de encar- j 
nadura. lo acentúan, y el efecto es t 
contraproducente, como bien se hrv j 
visto con la bjoga de las faldas cem- j 
das que aún se gastan. 
Una hechura de vestido propia pa-
ra un cuerpo robusto es el estilo | 
princesa, ó mejor aún, el medio prin-
cesa, pues es preferible no acusar de-
masiado las formas con un traje nuy 
ajustado, y la medio-princesa ofrecs 
una vaguedad que suaviza las líneas 
de la silueta frondosa. 
L a cuestión está en alargar los con-
tomos, rechazando todo lo que tien-
da á ensanchar, como los adornos hori-
zontales, los cuadros, las telas con di-
bujos grandes, los colores chillones. 
Un efecto muy bonito y feliz, lan-
zado por una de las famosas casas 
creadoras de París, muy recomenda-
do á las damas de *£ embonpoint," es 
•la disposición diagonal de los ador-
nos. 
Esta manera de colocar un rico en-
caje ó una "draperie" de delicala 
tela, de manera que vaya desde el 
hombro derecho hasta la rodilla iz-
quierda, 6 viceversa, llegando, si se 
quiere, hasta el pie de la saya, da al 
traje mucha gracia á la vez que acen-
túa las líneas largas que contribuyen 
tan poderosamente á afinarlo. Toda 
guarnición circular que corta la figu-
ra es peligrosa para un cuerpo de 
amplias formas, y si por algún motivo 
se acepta debe rasgarse vertieal ó • lia-
gcnalment'e para romper las fatales 
líneas paralelas. 
Un punto fundamental para nna 
mujer gruesa es el tener un buen cor-
sé. E l l a no debe ceñirse con exceso, 
pues con eso sólo logra hacer cambiar 
de sitio sus carnes, sin conseguir re-
ducir su tamaño. Lo importante es el 
corte del corsé, el cual, si está hábil-
mente entallado, afinará su silueta de 
un modo increíble. 
L a cuestión merece la pena de estu-
diarse. 
L a forma del corsé ha de permitir á 
la que lo lleve conservar la libertad 
de sus movimientos: un centímetro 
más ó menos de cintura es cosa de po-
ca monta, mientras que un cuerpo tic-
so como si fuese hecho de madera, es 
la antítesis de la gracia y de la ele-
gancia. 
Entre los nuevos modelos hay don-
de escoger. Las túnicas rectas son 
muy recomendables; las solapas alar-
gadas en el corpiño; las hileras de bo-
toncitos, colocados desde el cuello 
hasta los pies y que tanto favor hacen 
á las gruesas, lo mismo que todo ador-
no vertical que en vez de ensanrhar 
tiende á producir la impresión de al-
tura. 
L a que busca encontrará. Lo prin-
cipal es estar en guardia y tener cui-
dado de no aceptar una moda simple-
mente porque se usa y es una nove-
dad, sino porque le sienta bien á la 
que ha de llevarla. 
blaxche Z. D E B A R A L T . 
® ® 
el teatro 
Y en las carreras 
L a exhibición de los primeros mo-
delos de cada temporada tiene lugar 
en los escenarios. Las actrices los pre-
sentan al púbCico, avalorando el arte 
del modisto con la gracia de sus mo-
vimientos, la esbeltez de sus figuras, 
los efectos de luz y el decorado que 
los rodea. 
Para las señoras tienen los estrenos 
un atractivo irresistible, tanto por el 
esreno de la comedia como el de las 
;<toÍ!lettes." A las carreras de Au-
teuil y de Longchaps envían también 
las grandes casas sus más fantásticas 
creaciones, pero, por lo general, no se 
acude á ver modelos para adoptar uno 
ú otro estilo; las que van á presenciar 
las carreras de caballos llevan el do-
ble objeto de admirar vestidos y des-
pertar la admiración de los demás 
hacia los suyos. Tanto Longehamps y 
Auteuil, como l'Athenée ó la Come-
dia Francesa, son escenarios donde 
los aficionados á lo imprevisto pue-
den recibir grandes sorpresas • entre 
ellos existe una sola diferencia: las 
"toilettes" que se ven en los teatros, 
pueden admitirse ó rechazarse; las que 
una "toilette" 
que las de la 
Es de raso, 
g a s a negra 
se ven en las carreras, hay que acep-
tarlas, porque ya están consagradas 
por las que imponen la moda. 
E n el hipódromo de Auteuil pres-
cindiendo de caballos y jinetes, nos 
dedicaremos á contemplar las "toi-
lettes" primaverales. Los periódi-
cos diarios nos han dado una idea de 
lo que iba á ser la moda; las instan-
táneas que hoy reproducimos nos dan 
la nota general de do que será preci-
so aceptar, si no queremos merecer el 
calificativo de antidiluvianas. 
E l vestido de "taf fe ías ," fresa tor-
nasolado, con "paniers," es uno de 
los que más se han copiado. 
E l de " g l a s é " azul pizarra, con bu-
llones y sobrefalda, en forma de cor-
tinillas, tiene originalidad, pero no sé 
si encontrará muchas admiradoras. 
E l gabán largo, sencillo, adornado 
con frunces, es muy práctico. Otro 
"c l iché" reproduce 
en e 1 mismo estilo 
temporada pasada, 
blanca, cubierta de 
con ancha guarnición al borde, de 
"guipure" blanco; gabancito corto, 
de raso negro y cuello del mismo en-
caje. Finalmente, tenemos la última 
creación de la moda actual, tomada 
en Longehamps. Es un vestido de se-
da "gorge de pigeon," bordado en 
un tono más claro, imitando los dibu-
jo que se hacen para cañamazo. L a 
falda tiene bastante vuelo, y los 
"paniers" se esconden debajo del 
cinturón, simulando que el mismo pe-
dazo de tela pasa por encima y forma 
una doble tabla en la parte posterior 
de la falda. Podemos asegurar el 
triunfo del "taffetas" y confirmar 
que el movimiento "drapé" y la lí-
nea graciosa de los "paniers" dan un 
aspecto muy particular á la silueta 
femenina. 
E l Chantilly negro sobre el fondo 
blanco seguirá siendo una combina-
ción favorita entre las señoras de 
buen gusto (que tienen encajes,) por 
su aspecto elegante y distinguido. He 
oído á varias personas protestar 'en 
contra de los "paniers," alegando 
que no son prácticos. 
Eso sería justo si se tratase de in-
troducirlos en los vestidos de "sport" 
ó de mañana; pero como se trata so-
lamente de resucitar la moda que o -
ca el recuerdo de una época en la 
cual la mujer era esclava de su belle-
za, las que temen caer en el ridículo 
deben tranquilizarse y pensar que la 
"robe á paniers," por debajo de cu-
ya- falda se asoma un pie primorosa-
mente calzado, es mucho más artísti-
co y más lógico para que la mujer 
pueda poner en juego todas las co-
quetería que realzan su belleza, con 
cierto aspecto de modestia (sello in-
dispensable para completar sus en-
cantos,) que la "robe entravée," que 
pone de relieve todos los defectos de 
una figura y no permite que la ima-
ginación fantasee á su antojo. Ade-
más, la "robe á paniejs" está desti-
nada á los salones y no podía ser co-
piada por todas esas muchachas del 
pueblo que, en su loco afán de imitar 
á las señoras son en este momenlo 
víctimas de nuestras "estrecheces.'' 
(Me refiero al vestido.) 
« « 4 * 
Kay un dulce misterio todo mío, 
un secreto de amor no revelado, 
un dolor sin gemidos, no soñado 
ni aún por aquella que su causa fué . . . . ! 
Cuando de lejos al pasar la miro, 
yo solo sé de un alma la agonía! 
Si ella me mira, entonces... ¡Todavía 
no ha llegado á mirarme esa mujer! 
Siempre con ella y siempre solitario, 
hasta el fin llegaré de la jornada, 
sin recibir en mis delirios nada, 
sin que nada me atreva á demandar! 
El la ni escucha en su dolor extreaio, 
al cumplir de la tierra su destino, 0 
el murmullo de amor que en su camino 
sus dulces pasos despertando van! 
Esclava del deber, sencilla y pura, 
de otro sér compañera reverente, 
si estos versos conoce, indiferente, 
¿Quién es esa mujer? murmurará. 
Y no puede alcanzar que ella es la sola 
imagen tierna que en mi mente cabe! 
—¿Quién es esa mujer? Y ella no sabe 
que no la debe conocer j a m á s ! . . . 
Isaac Carrilfo y O'Farriil. 
Cuando se es joven, el amor es un 
mal que causa placer; más tarde, es 
un placer que causa mal. 
E l hombre se venga en las mujeres 
tiernas de no haber podido hacerse 
amar por las bribonas. ¡ Y á esto se lla-
ma ser fuerte!... i 
Xo.s burlamos de los siglos pasados, 
sin advertir cuanta materia de risa 
preparamos á las generaciones venide-
ras. . - ; 
Querer apagar la pasión que se sien-
te por una mujer á quien se adora, 
dejándola, es lo mismo que querer apa-
gar la sed sin beber. I 
• Cuando una mujer ama, hasta per-
dona el crimen: cuando cesa de amar, 
no perdona ni la virtud. 
E l hombre recuerda el pasado, espe-
ra en el porvenir, y rara vez se ocupa 
del presente. 
De la calumnia siempre queda algo. 
Bacán. 
Cuanto más cruel es el señor, más 
vil es el esclavo. 
CJinteaulríand! 
Ninguno debe obedecer á los que no 
tienen el derecho de mandar . 
Cicerón. 
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e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 23 de 1912. 
A fas 11 de la mañana 
plata española 99 
oro americano contra 
oro español 108% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes á 5 
[d. en cantidades. . . . á 5 
Luises á 4 
(d. en cantidades. . . . á 4 
E l peso americano en 















V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española 0-60 
40 centavos plata IJ 0-24 
20 idem. ídem. Id 0-12 
10 idem. idem. Id 0-06 
Provisiones 
1 •ecios p a g a d o s h o y 
gnieutes a r t í c u l o s : 
Ace i t e de o l i v a . 
E n l a tas de 23 Ibs . q t $ 
E n l a tas de 9 I b s . q t . 
E n l a t a s de 4̂ 2 Ibs qt. 
Mezclado s. c la se c a j a 
A l m e n d r a s . 
Se co t i zan 
A r r o z . 
De s e m i l l a 
De c a n i l l a n u e v o . . 
V ie jo . 
De V a l e n c i a 
A j o s . 
De M u c i a . . . . 8 
Cata lanes . . . . 25 
Montevideo 
B a c a l a o . 
Noruega 
E s c o c i a 
Hal l f a x 
Robalo • 
Pescada 
Cebo l la s . 
Del P a í s 
De M o n t e v i d e o 
I s l e ñ a s 
F r i j o l e s . 
De M é j i c o , n e g r o s . . 
Del P a í s 
B l a n c o s g o r d o s . . . 
J a m o n e s . 
F e r r i s , q u i n t a l . . . . 
Otras m a r c a s . . . . 
M a n t e c a e n t e r c e r o l a s 
De p r i m e r a 
A r t i f i c a l 
P a p a s , 
E n b a r r i l e s de l N o r t e 
P a p a s sacos 
N u e v a s de l P a í s . . . . 
T a s a j o . 
Se co t i za V e r a n o . . , 
V i n o s . 
T i n t o 
M a y o 23 
p o r los s i -
á 1 1 . % 





( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
DE CUBA) 
L a Empresa "The Cuban Central Rail-
ways, Limited," ha recaudado en la se-
mana que acaba de terminar el día 18 
del presente mes de Mayo, £14,158 te-
niendo de más en la semana £8,347 com-
parado con igual semana del año próximo 
pasado, que fué de £5,811. 
Puerto áe l a Habana 
M A N I F I E S T O S 
1 4 9 1 
Goleta ingleea "W. S. M. Bentley", pro-
cedente de Pascagoula, consignada' á J . 
Costa. 
R. Planiol: 8.316 piezas madera, 
1 4 9 2 
Vapor inglés "BerWindvale", proceden-
te de Filadelfia, consignado á Havana Go-
al co. 
A la misma: 8.200 toneladas carbón. 
1 4 9 3 
Vapor noruego "Haakon Vil", proceden-





á 10 cts . 
á 35 cts , 






N o h a y . 








á 1 2 . % 
• a v a r r o 
N o h a y 
á 2 , % 
á 28 c ts . 
á 32,00 
á 69.00 
á 7 0 , 0 Í 
1 4 9 4 
Vapor americano "Morro Castle", pro-
cedente de New York, consignado á W, H, 
Smith. 
Galbán y comp,: 10.3 jamones y 351 sa-
cos harina. 
The Borden y comp.: 2.000 cajas y 300|3 
id. leche y 2 cajas muestras. 
Vidal Rodríguez y comp.: 15 bultos fru-
tas; 3 id. carne; 2 Id. galletas; 4 id. sal-
sas; 50 id. conservas; 6 id. mostaza; i id, 
goma y 4 id. dulces. 
J. Alvarez R.: 50 cajas leche. 
R. Torregrosa: 9 cajas dulces, 
Viadero y Velasco: 25 id. id. 
Milanés y Alfonso: 26 id. id. 
L. Ruiz: 1.264 sacos papas y 500 id. ce-
bollas. 
Millány comp.: 500 1. papas, 
Izpuierdo y comp.: 400 id. cebollas 
M. López y comp.: 200 Id. id. y 500 id, 
papas. 
F. Bowman: 200 id. id. y 100 cajas ideos 
Romagosa y comp.: 25 sacos garbanzos 
González y Suárez: 6|3 jamones. 
González y Marina: 132 atados arenques. 
Swift y comp.: 10 cajas puerco; 5 id. cal-
chichón; 1 id. efectos; 12 id, lomo y 15 
atados quesos. 
Barraqué, Maciá y comp.: 48 cajas to-
cino. 
Tirso Ezquerro: 30 atados tabaco. 
Alonso Menéndez y comp,: 5 Id, Id, 
F. Dieckerhoff: 1 casco vino y 14 bultoa 
efectos, 
C. F . Wyman: 2 5id. id. 
E . Sarrá: 100 cajas aguas minerales y 
6 bultos drogas, 
H. Crews y comp.: 21 id. papel. 
P. Fernández y comp.: 3 id. id. 
J , López R.: 35 id. id, 
L , G. Roca: 10 Id. id. 
V. G. Mendoza: 10 barriles aceite, 
J . M. Otero: 10 bultos efectos. 
Southern Express y comp.: 16 
efectos. » 
Cuban and P, A, E , 
efectos, 
U. S, Express y comp 
Graüa y comp.: 1 id. id. 
Cuban Lumber Coal y comp 
Alvarez y Fernández: 2 id, 
Morris Heymann y comp.: 1 id. id 
Pernas y Menéndez: 2 id. id. 
D, W. Barnes: 3 id. id . 
Lehemann y comp.: 1 id. id. 
Herrera y Riverón: 25 id. id. 
C. Berkowitz: 2 Id, id, 
M. Fernández y comp.: 1 id. id. 
M. P. Pérez: 5 id. Id, 
A. F , Bernal: 3 id. id, 
Llamblas y comp.: 1 id. id, 
L . L . Aguirre y comp.: 4 id. id. 
Molina y hno. 11 id. id. 
N. S. Caso: 1 id. id. 
M. Carmena y comp.: 16 id. id, 
J. J . Crespo: 1 id. id. 
Harris hno. y comp.: 108 id. id. 
Mili Supply y comp 
J , L . Stowers: 4 id id. 
P. Lamas y comp.: 9 id. id 
bultos 
comp.: 69 bultos 
31 id. id. 
: 1 id. id. 
id. 
9 id. id. 
¿ 6 
M U E S T R A S S I N V A L O R " 
E l hombre que es bueno unas veces y malo otras, ó que es bueno 
para unos y malo para otros, es mu< h > m á s temible y peligroso que el 
hombre que es siempre malo. Contra la reconocida maldad del malo, 
vive uno en guardia: pero es muy dificil librarse de la hipocres ía del que 
unas veces es bueno y otras veces no lo es, 
Don Rosendo Vargas Morcín, dependiente de L A CA5A R E V U E L -
T A , Aguiar 77 y 79, no pertenece á los malos, ni á los medio malos 
tampoco: pertenece á los buenos de verdad; no e n g a ñ a á nadie y á todos 
vende, buena y barata, la tela para su traje y camisas. A s í vive con-
tento y tiene muchos amigos. 
C a n u t o S I E M P R E V I V A . 
C 1854 
I N D E S I G L O " 
mm 
N u e v o d e p a r t a m e n t o d e 
c o r s é s K a b o , W a r n e r y 
B . , n u e v o s e s t i l o s d e 
7 5 c t s . á I S 1 ^ . : - : : - : : - : 
r e í a y Son Rafael 21 y ü p l s 80 T e i é í o n o A-á4Ül 
H. B. Ferguson: 1 id. id. 
Pernas y comp.: 3 id. id. 
U. C. Supply y comp.: 12 id. id. 
L . V. Placé: 1 id. id. 
Snare T. y comp.: 43 id. Id. 
Schechter y Zoller: 34 id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 7 id. id. 
Arredondo y Barquín: 12 id, id. 
Vidal y Fernández: 2 id. id. 
G. Aróstegul: 2 id. Id, 
M. J . Hernández: 10 Id. id, 
Cuba Industrial: 6 id, id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 9 id. tejidos. 
Gómez, Piélago y comp.: 10 id. id. 
J . Q. Rodríguez y comp.: 11 id. Id, 
Alvarez, Valdés y comp.: 42 id. Id. 
Rodríguez González y comp.: 11 id. id. 
Cobo y Basoa: 3 id. id. 
A. Menéndez: 1 Id. Id. 
V. Campa y comp.: 1 id. id. 
García, Tufion y comp.: 3 id. id. 
Corujo y González: 1 id. Id. 
Loríente hno. y comp.: 6 Id. id. 
V. Suárez y comp.: 18 id. calzado, 
J . F . Díaz: 1 id. Id. 
Fernández, Valdés y comp.: 19 id. id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: ¿4 Id. 
Sobrinos de Herrera: 1 id. Id. 
Armour y De Witt: 2 id. id. 
Huerta y Martínez: 4 id. id. 
E , Hernández: 3 id. id. 
Catchot y García M.: 11 id. id. 
Pradera y comp.: 2 id. id. 
Dearborn W. C. D.: 24 barriles aceite, 
Caateleiro y Vizoso: 5 bultos hierro. 
J . González y comp.: 25 id. id, 
Marina y comp.: 45 id. id. 
Orden: 214 id. tejidos; 43 id. efectos; 
50 sacos chícharos; 10 id. garbanzos; 1 
Id. frijoles; 50 cajas tocino; 132 fardos 
Papel; 17 atados tabaco; 14 id. y 1 caja 
quesos. 
1 4 9 5 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
Orden: 800 cajas huevos. 
Día 21. 
1 4 9 6 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía, 
DE TAMPA 
F. Taquechel: 5 bultos drogas. 
E . Sarrá: 3 id. id. 
Southern Express Co.: 4 id. efectos. 
West India Oil R. Co.: 309 sacos tierra. 
DE CAYO HUESO 
A. Ríos: 17 barriles pescado. 
S. de P. M. Costas: 5 cajas papel. 
J . G. Suárez: 1 id. efectos. 
D. H. de Ablanedo: 1 id. id. 
Orden: 3 id. id., 15 bultos tejidos, 3 
automóviles y 10 toneles ocre. 
1 4 9 7 
Vapor francés "La Navarro," proceden-
te de Saint Nazaire y escalas, consignado 
á Ernest Gaye. 
DE SAINT NAZAIRE 
J. Rafocas Nolla: 25 cajas ajenjo. 
Recalt y Laurrieta: 17 id. confituras. 
J. R. Michelena: 10 bultos efectos, 
A, Ceballos: 1 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 4 id. id, 
J, Fernández C : 2 id. Id, 
C. Mezzacasa: 1 id. id. 
C. Arnoldson y comp.: 1 id. id. 
Rubiera y hno.: 1 id. id. 
A. Uriarte: 1 id. id. 
M. Soriano: 1 id. id. 
Romero y Tobio: 3 id. id. 
J. Serrano G.: 1 id. id. 
J . Musso: 1 id. id. 
F. Podadera: 1 id. Id. 
Viuda de J . OW** - comp.: 1 id. Id-
L . Jaillet: 1 Id. id. 
t, S. Galbán: x .u. .u, 
S. T. Solióse: 9 id. id, 
G. Suárez: 4 id. id. 
C. Martín: 4 Id. id. 
Bruntchwig y Pont: 2 id. id. 
A. H. de Díaz y comp.: 32 id. id. 
C. Pérez: 2 id. id. 
C, K, Lan: 1 id. id. 
Amado Paz y comp.: 1 id, id. 
Prieto y hno.: 2 id. id. 
N. Gelats y comp.: 24 id, id. 
García Tuñón y comp.: 1 id. tejidos, 
Gómez Piélago y comp.: 2 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
B. Suárez: 1 id. id. 
Solís, hno. y comp.: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 1 id. id 
.1. Menéndez y comp.: 1 id. id. 
Alvarez y Añoro: 2 id. id, 
Daly y hno.: 1 id. id. 
V. P. Pereda y comp.: 1 id. id. 
Inclán, García y comp.: 1 id, id. 
Lizama. Díaz y comp.: 1 id. id. 
Fernández, hno, y comp.: 1 id. id. 
1 4 9 8 
Vapor noruego "Alm." procedente de 
Galveston, consignado á Lykes y Hermano, 
Molina y hno.: 7 cajas efectos. 
J . N. Alleyn: 1.779 atados cortes. 
R. Suárez y comp.: 144 3 manteca. 
M. Iribarreñ: 66 pacas millo. 
A. Mestres: 75 id. id. 
M. Porto V.: 75 id. id. 
M, Barba: 75 id. Id. 
J . Ortega: 40 Id, id, 
F. Bowmann: IOS id. id. 
Barraqué, Maciá y comp.: 250 sacos na-
rina. 
R. Kohly y comp.: 2,100 id. id. y 1 
bulto sacos. 
D. Tejera: 90 cilindros amoniaco. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 300 sacos narina 
Weng W. On: 200 id. id, 
J . M. Arbona: 1 caja efectos, 1 jaula 
aves, 1 caballo y 54 muías, 
Yan C. y comp.: 6 cajas efectos, 
C. S. Buy: 3 id. Id, 
Q. Sang H.: 4 id. id. 
M, Bayola: 20 3 estearina y 30 id. aceite. 
A. Cagiga y hno.: 7,610 piezas madera. 
Gancedo y Crespo: 4.338 id. id. 
T. Gómez: 2.899 id. id. 
Consignatarios: 22 muías y 1 caballo, 
A, Arlate y comp.: 30 muías. 
Orden: 1 caja efectos y 25,3 manteca. 
D E G A L V E S T O N 
Para Matanzas 
A. Solaun y comp.: 10¡3 manteca. 
Balpardo y Larragoiti: 4.252 piezas ma-
dera. 
Orden: 7.086 id. id. y 600 sacos harina. 
Para Cárdenas 
Fernández, Echevarría y comp.: 52i3 
manteca. 
Orden: 73 pacas millo. 
Para Sagua 
Orden: 125 sacos harina. 
Para Caibarlén 
R, Cantera y comp,: 25|3 manteca. 
A. Romanach é hijo: 50 id. id, 
Urrutia y comp,: 25 id. ind. 
Para Nuevitas 
Ati'é, Alvarez y comp.: 100 sacos harina. 
Carreras, hno y comp.: 150 id. id, 
Blasco, Huerta y comp.: 125 id. id. 
Para Puerto Padre 
KQzgfikñflá? (¡'é-) .,í23456u03 
Chaparra Sugar Co. 450 sacos harina. 
Para Mayarí 
Orden: 350 sacos harin-
1 4 9 9 
Goleta americana "C, W. Mills," proce-
dente de Mobila, consignada á la Orden, 
R, Planiol: 1,917 piezas madera. 
Alegret, Pelleyá y comp.: 8,745 id, id. 
1 5 0 0 
Vapor inglés "Berchwood," procedente 
de Tyne (New Castle), consignado á C i-
ban Destiling Co, 
En lastre. 
Resto de carga del vapor inglés "M, de 
Larrinaga:" 
Para la Habana 
Marina y comp.: 215 bultos efectos, 
G. Acevedo: 25 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 483 id. id. 
Benguría, Corral y comp.: 32 id, id. 
Viuda de C, F . Calvo y comp.: 10 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 68 id. id. 
Fuente, Presa y comp.: 13 id. id. 
E . Canosa: 2 id. Id, 
B. Alvarez: 26 id. id. 
Fernández y Canoura: 9 id, id. 
S. Eirea: 40 id. id. 
E . Arcchaederra: 6 id. id, 
J , de la Presa: 148 id. id, 
Ortiz y Díaz: 118 id. id. 
J. Aguilera y comp.: 7 ¡d. id. 
M, Viar: 46 id. id. 
Larrarte hno. y comp.: 16 id. id, 
Achútegui y comp.: 53 id. id. 
Díaz y Alvarez: 36 id. Id. 
fe. García Capote: 173 id. id. 
Orden: 26 id. id.; 12 id. efectos; 74 id. 
maquinaria; 125 id. tejidos; 10 id. drogas; 
17 barriles soda cáustica; 325 cajas cer-
veza; 2 bultos sal; 500 sacos papas; 100 
Hotel TROICHA 
vedado, m m 
Lucrar delicioso y el prcfcridr> por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada ds verana. 
Concierto y f u n d ó . i c i n e m a t o j r á f i c a diario en su» 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con haflo de mar, jrritis. para sus hu is-
pedes. Precios sumamente c c o n i m l c a s pira familia-». 
Para ¡ n í o r m i s , precios, etc., escrlbass á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 1701 
My. 1 
. W E V E R D E N T I F R I C O S D E L 
L o s m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y !os d i e n t e s . 
S e v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 4 2 7 1 
C 1675 My. 1 
H E R N A N I 
TABACOS 
Y CIGARROS 
Los tabacos y 




L o s m e j o r e s 
l i i a t s r i É s t 
V u e l t a A l ) ] ] ] 
Recomendamos 
al público inteli-
gente los prueba, 
en la seguridad de 
que merecerán su 
aorobación. • .MUSCOS TRl_l_l''_l_CJ HA»"U»*-
C 1587 27t-3 My, 
abro; m i t íüro m - m m 
cajas velas; 4 fardos sacos; 5 cajas bu-
ches; 350 id. bacalao; 34 barriles bórax; 
60 cajas fósforos; 80 sacos almidón y 2.450 
sacos arroz. 
Para Matanzas 
A. Arnézaga y comp.: 64 bultos hierro. 
Orden: 1 000 sacos arroz; 100 id. sal y 
50 cascos bórax. 
Para Cárdenas 
Iribarreñ y López: 50 cajas cerveza y 
30 id. cognac. 
L . Ruiz y hno.: 38 bultos hierro. 
Orden: 28 id. id. y 1.500 sacos arroz. 
Para Caibarlén 
Urrutia y comp.: 60 bultos hierro. 
Orden: 8 id. id.; 1 caja maquiuaria y 
1.500 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
J . Guxó: 5 fardos sacos. 
L . Abascal y Sobrinos: 60 cajas cerveza. 
Orden: 150 id. id.; 9 bultos efectos; 30 
cajas conservas y 1.350 sacos arroz. 
Para Cier.fuegos, 
S, Balbfn y Valle: 1.000 sacos arroz y 
200 cajas cerveza. 
F. Gutiérez y comp.: 92 bultos hiero. 
Odrozola v comp.: 949 id, id, 
Hartasánchez y sobrinos: 50 cajas cer-
veza. 
Orden: 200 cajas galletas; 2 id. tejidos; 








Resto de carga del vapor "Constantia;'* 
DE SANT THOMAS 
Para Matanzas 
A. Amézaga y comp.: 1.250 sacos arroz 
Orden: 500 id. Id. 
DE A M B E R E S 
Sobrinos de Bea y comp.: 100 cajas que-
sos y 74 bultos hierro. 
A. Amézaga y comp.: 75 cajas quesos. 
Orden: 7 bultos efectos. 
DE SANT THOMAS 
Para Cienfuegos 
Sánchez Vital y c ^ n . : 521 sacos arroz. 
J . Ferrer: 292 id. id. 
Orden: 750 id. Id, 
D E A M B E R E S 
Fernández y Pérez: 750 sacos arros, 
Sánchez Vital y comp.: 450 id. Id, 
N. Castaño: 500 id. id. 
Cardona y comp.: 2.000 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y comp.: 100 cajas con-
servas. 
Valdés Inclán y comp.: 4 id. id. 
BacardI y comp.: 1.000 garrafones vacíos 
Orden: 13 bultos efectos; 40 id. hierro; 









B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORE* 
A. B R E 
BlHetea del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3% á 4^ 
Piala española contra oro español; 
99 á 99% 
Greenbacks contra oro español. 
109 á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 11« 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior , , , 108% 112 
Obligacionos primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana , 117 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana, , , / , , 112 117 
Obligaciones hipotecarias F , 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara N 
[<1. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
id. primera id. Gibara á 
Holguíu N 
Banco Territorial 104 106 
Hemos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Klnc-
tricidad 118 130 
Bonos de la Ilavana Elec-
tric Rail-way's <Jo. (en 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
los F . C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana .-
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 
Ronos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
V.'orks 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . , 
Id. idem Conlral azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 104 
Empréstito de la República 
de Cuba 16% millones, . 105 
Matadero Industrial, . . . 
Fomento Agrario 90 
Cuban Telephone Co. , . . 99 
ACCIONES 
Bar.co Español ae la Isla 
de Cuba 97% 99% 
Baucu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba , 
Banco Cuba N 
•Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre:©-
r.das N 
id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 136 138% 
Dique de ia Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes). , , . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, , , , 
Compañía Havana Eleotrio 
Railway's Co, (preíeren-
tes) 
Ca, id, id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spírltus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Ci'y Water Works 
Company N 
Ca, Puertos de Cuba , . . 70 T'í% 
Habana, mayo 23 de 1912, 


















Francisco J , Sánchez. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y SACIEDADES 
ASOCÍfiCIOH DE PROPIETARIOS. 
B A Í D U S T R B A L E 3 
y V e c i n o s d e M e d i n a y P r í n c i p e 
SF.r RKTAUIA 
Habiéndose acordarlo por la Junta Genft-
ral de esta Asociación, sacar á, concurso pfl-
blico, con sujec ión estricta al pliego de 
condiciones y planos que se encuentran de 
manifiesto en esta Secretarla, calle G esqui-
na a 23, núm, 212, la terminac ión y amplia-
ción del Edificio que esta Sociedad tiens 
en la callo G esquina á, 21, se avisa por 
este medio fl. los señores que deseen pre-
sentar proposiciones, que dicho acto tendHL 
lugar el viernes 31 del actual, á. las ocho 
de la noche, en el domicilio de esta Ano» 
elación, calle 23 núm, 215, entre G y H, 
ante la Comisión de Obras, nombrad» al 
efecto. 
Habana, 15 de Mayo de 1912. 
E l Secretario. 
Dr. francisco NogrueroL 5MI 41-2S 
F R U T A S F R E S C A S 
Todos los miérco le s recibimos apio y e s p á r r a g o s frescos y dos veces 
\ por semana, peras, manzanas, naranjas sin semilla, uvas, etc., a s i como 
quesitos crema y Rochefort. 
A L A C O L O N I A M E X I C A N A 
(3) Tenemos metates y metlapiles, chiles x a l a p e ñ o s rellenos, en escabe-
/jíjv che y chiles ancho, pasillo, mu/ato y chilpotle. 
A z ú c a r impalpable, especial p a r a dulces. 
| EL PROGRESO OEl PAIS-Bostillo y Sobrino-Galiaii] número 78 
fe) CASA ESPISCI AL EN "RANCHOS" PAUA F A MIMAS. 
@ ® ® © ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ( § K & ( g K § ) ® ® ^ (2) 
C 1539 alt, 8-3 
E L N U E V O A L B U M 
DE 
es una m m m w m m m \ 
P A R A F f i C Í U T A R E L P R O N T O R E P A R T O D E 
E S T E O E Í E Q ' J I O , E N L O S U C E S I V O L O S D A R E -
M O S P O R S O L O 50 T A R J E T I C A S D E L A S Q U E 
C O N E S E O B J E T O P O N E M O S E N L A S C A J E T I L L A S 
L A F A B R I C A , C A R L O S í í í N U M E R O 193 
C 1673 My. 1 
u n L A M A R I N A ^ - E d i c i ó n de la tarde.—-Mayo 'Só de la iz . 
H A B A N E R A S 
; Graziella y Gustavo. 
Dos nombres que en la crónica, como 
en la vida, aparecerán para siempre 
enlazados. 
Graziella! 
Es la señorita de Echevarría, una fi-
gura que es todo idealidad, todo en-
canto. 
Su belleza es de estirpe. 
Desciende por la línea materna de 
esa rama de Giquel que es familia pr i -
vilegiada por la hermosura de sus mu-
jeres. 
Graziella, con el traje de novia, es-
taba preciosa. 
Parecía una princesita. _ -
' Fué anoche su boda con un joven 
simpático y distinguido, con Gustavo 
Alvarado, en aquel templo del Angel 
por cuyas naves han desfilado este año 
tantas enamoradas parejitas. 
La ceremonia resultó brillante. 
En ella actuaron como padrinos la 
distinguida señora Amalia Zúñiga de 
Alvarado, madre del novio, y el padre 
de la lindísima desposada, el doctor 
Antonio P. Echevarría. 
1 Testigos. 
• Fueron los de la señorita Echeva-
r r ía el doctor Gustavo Giquel, el̂  se-
ñor Enrique Bachiller y el licenciado 
Arísti-des Maragliano. 
' Y los del novio: el doctor Eduardo 
Dolz, el licenciado Luiz Zúñiga y el se-
ñor Émeterio Zorrilla. 
Numerosa era la concurrencia. 
' Entre ésta predominaba un grupo 
de damas que están enlazadas, por 
vínculos de parentesco, con la gentil 
novia. 
En primer término, su señora ma-
dre, Ofelia Giquel de Echevarría, y su 
hermana, la bellísima Ofelia Echeva-
r r ía de Gómez Miranda. 
Y luego, Adriana Giquel de Bachi-
ller, Eloísa Giquel de Maragliano, 
Aguedita Alcázar de Giquel, Hemelina 
López Muñoz de Lliteras, Hermima 
Riquelmp viuda de Lacazette y Conchi-
ta Fernández Longa de Giquel. 
Sigue la relación con la Marquesa 
de Larrinaga, María Mart ín 'de Dolz, 
María Reboul de Zorrilla, Leopoldina 
Luis de Dolz, Blanca Alvaro viuda de 
Arriba, María Luisa Caballol de Cas-
tellá, Lola Tió, Alejandrina San 'Mar-
tín de Peña, Juana Luisa Lancís de 
Alsina, Adolfina Rabell viuda de Vig-
nau, Herminia Del Monte de Betan-
court, Serafina Cadaval de Alfonso, 
Consuelo Cabello de Betancourt, Pa-
t r ia Tió de Sánchez Fuentes, María 
Galarraga de Sánchez, Amelia Casta-
fíer de Coronado, María Julia Faes de 
¡Pía y la siempre bella y espiritual 
Herminia Xavarrete. 
Mirta Martínez Ibor de Del Monte. 
Panchita Suárez Murías de Solo y 
Herminia Dolz de Alvarado. 
Las tres tan interesantes. 
Y ya, por último, la oue es siempre 
tan celebrada por su hermosura y por 
su elegancia, la gentilísima María 
Ojea. 
Un grupo de señoritas. 
' Leticia de Arriba, Hortensia Mara-
gliano, Gyoria Castellá, María Antonia 
Alsina. María del Carmen Cabello. Jo-
sefina Coronado, Marsrot Barreto, Dul-
ce María Armengol. Conchita Bosque, 
Sarita San Martín, Graziella Ecay, 
Chichita Iglesias, Asunción Mesa, Inés 
María Plasencia, Pepa Vignau y las 
graciosas señoritas de Zorrilla. 
Y en adorable trinidad, Otilia Ba-
chiller. Marina Dolz y Nena Arenal. 
Lindísimas! 
Después de breves días en el hotel 
Sevilla, donde ocupan el más lujoso de 
los appartfemcnts, se t ras ladarán los 
simpáticos novios á Cárdenas. 
Allí van para disfrutar de las pr i -
micias de una luna de miel que ojalá 
sea pródiga para los dos. para Grazie-
lla y para Gustavo, en toda suerte de 
dichaSj satisfacciones y alegrías. 
Siguen las bodas. 
'Acabo de recibir invitación para la 
que ha de celebrarse mañana en la 
iglesia de Belén. 
Es la boda de la señorita Susana 
Olózaga y el joven Fernando Andreu, 
una parejita más que verá cumplidas 
sus esperanzas y realizados sus ideales 
uniéndose para siempre ante el ara 
santa de los amores. 
Fál tame decirlo. 
La nupcial ceremonia ha sido señala-
da para las nueve de la noche. 
Y también el conocido y simpático 
joven Fernán3o Santamarina. 
Saldrá el veintiocho en La Xavarr?. 
* • 
bodas de Blanquita Fernández de Cas-
tro y Manolin Hierro. 
Comida que será muy simpática. 
EXRIQUE F O N T A N I L L S . 
A L A S D A M A S 
P a r a hacer un vestido verdaderamente 
ehlir, es indispensable usar patrones Me 
Cali , que son los más elegantemente cor-
tados. 
* • 
Recibo y copio: 
—\ ' Sidney C. Oland y Herlinda Be-
dia de Oland tienen el gusto de ofre-
cer á usted su nueva morada en 11 
Inglis Street, Halifax, Canadá . " 
Agradecido á la cortesía.-
Esta noche. 
Grand tfftiér en Plaza Garden. 
Celébrase en obsequio de las señori-
tas y garcons d'honneur que formarán ' v ^ - n t a en ^ggggg 
la Corte de Honor en las próximas . san Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
« • 
E l baile del domingo. 
Baile de las flores del Centro Ga-
llego, tradicional en la historia de la 
rica é importante sociedad por su ani-
mación, concurrencia y lucimiento. 
Se celebrará en el Nacional. 
Lucirá el gran teatro un decorado 
en que se combinarán artíst icamente 
luces y flores. 
Obra será todo de esa simpática Sec-
ción de Recreo y Adorno del Centro 
Gallego que preside con el mayor de 
los entusiasmos el señor Manuel Ma-
riño. 
Acuso recibo de la invitación que 
se me hace para este beile. 
No faltaré. 
Días. 
Lucio Betancourt, tan popular y tan 
querido, celebra hoy sus días. 
M i saludo de felicitación. 
» * 
De vuelta. 
Ayer, en el vapor Mascotte, regre-
saron de su corto viaje á los Estados 
Unidos el doctor Eugenio Sánchez de 
Fuentes y su distinguida esposa, Dul-
ce María Pérez Ricart, dama tan ama-
ble y tan interesante. 
Viene el doctor Sá.nchez de Fuentes 
de representar á la Cruz Roja cubana 
en el Congreso de esta institución ce-
lebrado en "Washington recientemente. 
Reciban tan distinguidos viajeros 
mi bienvenida más afectuosa. 
Hogares felices. 
Enrique Lastra y su bella esposa, 
Nena Arena, ven colmadas todas sus 
dichas y todas sus alegrías con el na-
cimiento de un tierno vástago. 
Una niña angelical. 
En ella se miran como cifra y com-
pendio de sus más grandes y más so-
ñadas felicidades. 
M i enhorabuena. 
Souvenir. 
Berta é Ignacio, hijos los dos de 
los simpáticos esposos María Julia 
Faes é Ignacio Plá, han recibido la 
primera comunión, días pasados, en la 
capilla del Sagrado Corazón. 
Como sovjvenir del acto llegan á mis 
manos dos lindas estampas que me de-
dican tan encantadores niños. 
Muy reconocido. 
Viajeros. 
Entre los que hacen sus preparati-
vos de viaje para un plazo muy pró-
ximo se cuentan los distinguidos espo-
sos Marcos Canales y Dolores Martel. 
Pronto embarcarán el doctor Carlos 
Armenteros, representante á la Cáma-
ra, y su interesante esposa, María Te-
resa Demestre de Armenteros. 
SORIANO V I O S C A 
Anoche debutó en Albisu el verdadera-
mente distinguido primer actor José So-
riano Viosca. 
¿No le recordáis , lectores? 
Soriano Viosca es un antiguo conocido 
nuestro. 
Vino por primera vez á Cuba con la 
compañía de María Guerrero, á la '¿ue 
perteneció durante varios años, y con la 
que obtuvo triunfos muy brillantes. 
Después volvió con la de Paco Fueates, 
y sus úl t imas victorias sobre los escena-
rios del Politeama y del Nacional, ¡¿egu-
ramente no las habréis olvidado. . . 
José Soriano Viosca es de los actores 
que dejan huella en su público. 
Cuando ayer reapareció en Albisu—per-
mitidme, lectores, que os lo revele—yo tu-
ve una gran alegría. 
Le v i representar de un modo irrepro-
chable la bellísima comedia, de Bena' en-
te, "E l susto de la Condesa," y su labor 
aun i t y pareció más de admirar porq-ie 
la compart ía con una actriz de tan ex-
quisito gusto, de tan refinada estirpe, co-
mo Prudencia Grifell, la t r iunfadora. . . 
El público, encantado, rindió su aplau-
so, entusiást ico y unánime, ante ambos 
notabilísimos artistas. 
Seguidamente representóse "Lola," una 
de las más endebles comedias de Enrique 
Gaspar... 
Nadie habrá admirado á Gaspar con más 
devoción que el que esto escribe. 
Enrique Gaspar—al que nunca se apre-
ció todo lo que él se merecía porque lu-
chaba en frente de don José Echegcfray— 
íué uno de los más valiosos precursores 
del teatro de hoy: era el Benavente de 
hace treinta años. 
Mientras Echegaray deslumhraba con 
sus exuberantes romanticismos, Gaspar 
pretendía la implantación de una escuela 
más real, más humana, menos artiñeio-
sa. . . 
Pero venció Echegaray á Gaspar. 
Echegaray fué, durante mucho tiempo, 
un ídolo de las multitudes. Gaspar tuvo 
de contentarse con serlo de la escasa mi-
noría de los intelectuales. 
¿Quién—si las vió ó leyó—no se ha de-
leitado con 'La huelga de hijos," "Las per-
sonas decentes," "La lengua," "Las cir-
cunstancias," "El estómago," "La levita" y 
tantas y tantas otras deliciosísimas pro-
ducciones de Enrique Gaspar? 
De todas ellas es, scsui ,„mente, "Lola" 
la obra menos interesante—la más íaica, 
me atrevo á decir—de quien fué maestro 
en dar á la más convencional mentira to-
das las apariencias de la más pura ver-
dad . . . 
¿Por qué, pues, eligió Soriano á "Loia" 
para su oebut? 
Yo quiero creer que solo por una razón 
de compañerismo, que le enaltece: eligió 
" L o l a " . . . para que se luciera Prudencia 
Grifell. 
Lucimiento que la genial Prudencia con-
siguió con creces, pues "Lola"—como la 
"Inocencia"' de Miguel Echegaray, como 
tantas otras insulseces del viejo, reperto-
rio—está pensada y escrita precisamente 
para que la actriz haga derroches de su 
arte. 
Y como á Prudencia Grifell la sobra 
i-i-te para eso y para mucho más, su éxito 
fué definitivo. 
Prudencia Grifell tr iunfó como en JU no-
che más afortunada.. . 
Con ella fueron también muy aplaudidos 
Rosa Blanch, Paco Mart ínez y José Soria-
no Viosca. 
A l que espero en una obra más suy a. 
En "Puebla de las Mujeres" ó en "Mal-
valoca," por ejemplo, obras ambas, de Se-
rafín y de Joaquín Alvarcz Quintero, que 
muy en breve se nos han de ofrecer. . 
Y así sea. 
Crb tóba l DE LA HABANA. 
E C O S 
Paco Martínez, el excelentísimo primer 
actor y director de la compañía que tan 
brillantemente ac túa en Albisu, celebrará 
esta noche su función de beneficio. 
Véase el programa: 
1. —Sinfonía. 
2. —Estreno de la graciosísima zarzuela 
en dos actos, divididos en ocho cuadros, 
"El refajo amarillo," letra de Larra y La-
puente, con música de Torregrosa. 
He aquí el reparto: 
Angelita, Sra. Grifell ; Consuelo, Stta. 
Fernández ; Mme. Sadurny, Sra. Pujol; La 
señora Remedios, Sra. Blanch; Una abue-
la, Sra. Herrero; Un nieto, niña Herrnau; 
La Portera, Sra. Herrero; Una vecina, 
Sra. Bonjorn; La Madre Gargolet, Sra. 
Real; Lucía, Sra. Ruiz; Perico, Sr. Martí-
nez; Mr. Leblanc, Sr. Roselli; Apache pri-
mero, señor Madurell; Apache segundo, 
Sr. Lara; Apache tercero, Sr. Várela ; Gol-
fos: Sra. P. Ramírez, Ruiz, Beitr i , Navarro 
y Coro de señoras ; Gitanos: señores Ma-
durell, Calvo, Várela, Beitr i , Rodrigo y 
Ponsoda; Celedonio, Sr. Lara; Un guar-
dia de Orden Público, Sr. Canosa; Un ve-
cino, Sr. García; Gendarme primero, Sr. 
Rodrigo; Gsndarme segundo, Sr. Bei t r i ; 
Un t ranseúnte , Sr. García; Mr. Petit, Sr. 
Madurell; Guardias de la Paz: .señores 
Calvo y Ponsoda; Secretario del Consula-
do, Sr. Torrent; Un criado, Sr. Rodrigo. 
La acción de los tres primeros cuadros 
se supone en Madrid, y la de los restan-
tes en París . 
3. —Concierto de mandolina por el maes-
tro Uranga. 
4. —Gran jota de "La Dolores" cantada 
por toda la compañía y bailada por las 
señoras Rodríguez y Herrero. 
5. — E l ingenioso ent remés , de los her-
manos Quintero, "Solico en el mundo." 
Para esta función, que será corrida—y 
que promete constituir un verdadero acon-
tecimiento-^regirán los siguientes preciso: 
Palcos sin entrada % r> 00 
Luneta con entrada 1-20 
Entrada General 0-CO 
Asiento de tertulia con entrada . O-tJO 
Asiento de paraíso con entrada . l) 60 
Entrada á tertulia ó paraíso . . 0-40 
Anticipadamente felicito á Paco Mar-
tínez. 
Bien se lo merece. 
I^a segunda representación de "E'i vam-
piro" llevó anoche muy selecta concurren-
cia á Payret. 
"El vampiro," joya musical de incompa-
rable belleza, obtuvo un nuevo y entu-
siástico éxito. 
Como volverá á obtenerlo el próximo 
domingo, en la matinée. 
"El vampiro" es la más hermosa obra 
que nos ha brindado la compañía vienesa 
del amigo Battemberg. 
—Hoy, á petición de distinguidas tarni-
lias, se celebrará la sexta y úl t ima repre-
sentación de "La viuda alegre en segundas 
nupcias," gran éxito de Emilia Schonfelrl. 
—Mañana, viernes de moda, "Bocacoio" 
por la Schonfeld y por la Martiní . 
Las dos estrellas. . . 
Deslumbrantes. 
El Casino sigue viento en popa. 
Hoy dos extraordinarias tandas. 
A las ocho: "Los tres gorriones" y la 
grandiosa película "El collar de la reina." 
A las nueve y media: "Los chorros del 
oro" y "Los monigotes." 
Y en ambas tandas, la úl t ima creación 
cinematográfica: "E l Cuba y el Patria." 
w 
Con gran éxito ha estrenado Pous, en 
Martí, ' El albañil ," de José de la Guardia. 
Hoy se reprlsa en primera tanda. 
En segunda y en tercera, respectiva-
mente, "La gelsha" y "Buscando la muer-
te." 
—Mañana, "Lío conyugal." 
« 
Jueves de moda es hoy en Norma. 
Se es t renarán "E l calvario" y "E l hu-
racán." 
Dos maravillas cinematográficas. 
—Mañana, "E l embargo." 
Leo que en Ñápeles ha fallecido el gran 
comediante italiano Farruccio Garavaglla. 
Garavaglia había nacido en Pavía, y 
desde muy joven se dedicó al Teatro, con-
siguiendo excelente acogida en cuantos es-
cenarios se presentó . 
Era un enamorado del arte escénico, al 
que dedicó sus entusiasmos y su vida en-
tera. 
"Hamlet," "El fin de Sodoma," "El capí-
tán Fracasa," "El cardenal" y otras varias 
obras fueron representadas en Madrid por 
Garavaglia. 
En su patria era Garavaglla estimadísi-
mo. No hace mucho tiempo al propio 
DAnunzio le encomendó el estreno de su 
resonante tragedia "L'Hore." 
Descanse en paz. 
C. de la H. 
PARA H O Y 
Nacional.—Cine 
Payret.—"La viuda alegre en segundas 
nupcias." 
Albisu.—"El refajo amarillo." Concierto. 
"Solico en el mundo." 
Casino.—"Los tres gorriones." "Los cho-
rros del oro." "Loe monigotes." 
Turín.—"Pérez cayó en la olla." "En la 
tea." "Malditos demonios." 
Martí.—"El albañil ." "Geisha." "Bus-
cando la muerte." „ 
Vaudevllle.—"Las riquezas del negrito. 
"Cachivache en la lata." _ 








E X P L O R A C I O N E S ECONOMICAS 
Hoy d ía es cosa relativamente có-
moda hacer un viaje de exploracú-n, 
porque la industria ha progresa.lo 
mucho y aunque un viaje al Polo Sur. 
por ejemplo, sale por muchos miles de 
duros, en cambio los exploradores 
van rodeados de comodidades inf ini -
tas y en cierto modo á cubierto de 
muchos riesgos que antes amenaza-
ban al viajero. 
Compárense los preparativos y los 
gastos de cualquier expedición cien-
tífica moderna con lo que llevó y gas-
tó Orellana en su exploración dei 
Amazonas. Aquel famosa viajero .ri»-. 
corrió el no menos famoso río, desdo 
su fuente hasta su desembocadura, eí) 
una mala canoa que le costó un par 
de duros y llevó consigo tan poco di-
nero como provisiones. 
Cuando el capi tán Banister atrav?-
só la parte meridional del Oeste de 
Australia, desde el r ío Svan hasta el 
puerto del Rey Jorge, gastó escasa-
mente mil pesetas, es decir, menos de 
la mitad de la suma que á veces tiene 
que pagar hoy cualquier aventursro 
ambicioso por un solo camello.. 
Un par de marineros pobres, mal 
vestidos y escasos de promisiones, ue-
mostraron al mundo que la Tierra del 
Fuego no era una porción de un Ct>n-
tinen austrial. De Soto, explorador de 
Guatemala y de Yucatán , desembar-
có en América " s in más elementos 
que su espada y su escudo," según 
cuenta un cronista de la época, y el 
"Erebus" empleado por Sir James 
Ross para su viaje á las regiones an-
tár t icas , era un barco viejo de 370 to 
Doladas. 
E L L E N G U A J E D E L PARAGUAS 
E l paraguas, lo mismo que las flo-
res, tiene su lenguaje. Un periódico 
inglés lo publica, y nosotros nos l imi -
tamos á traducirlo. 
Si por ejemplo se pone el paraguas 
en un paragüero , suele indicar que va 
á cambiar de dueño. 
Abr i r lo bruscament-e en la calle in-
dica que corre peligro a lgún ojo de 
cualquier t ranseúnte . 
Cerrarlo d - pronto es señal de que 
se van á estropear uno ó dos sombre-
ros. 
Cuando una mujer lleva un para-
guas abierto y va á su lado un hombre 
recibiendo todas las gotas de agua 
que caen de las varillas, significa ga-
lanter ía . 
Cuando es el hombre quien lleva el 
paraguas, y la mujer la que se moja, 
indica matrimonio. 
Arrastrar el paraguas según se va 
andando, indica que puede tropezaar 
quien va de t rás . 
Poner un paraguas de algodón jun-
to á uno de seda quiere decir "cambiar 
no es robar." 
Prestar un paraguas es lo mismo 
que declarar "Soy un tonto." 
Devolver un paraguas s igni f ica . . . 
No sabemos lo que significa, porque 
nadie hace semejante cosa. 
Llevar el paraguas enfundado pue-
de indicar que está deteriorado. 
Cubrir á un amigo con la mitad del 
paraguas es prueba de que se van h 
mojar dos personas 
Sacar el paraguas por la mañana es 
señal inequívoca de que va á hacer un 
día magnífico. 
DESPUES 
¡ S A L O O S O E O C A S I O N ! I S A L D O S i 
L E 
E N 
EXPOSICION DE MUCHAS NOVEDADES DE ESTACION 
Sombreros Modelo; Vestidos, Guarnicio-
nes de Nansouk, Voile y Marquisett 
OBISPO esquina á COMPOSKLA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del Interior de la Isla 
iius las pidan, pero les supMcamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas ton acierto-
C 1666 My. 1 
No use otro jabón que el marca 
Aguila. Es el mejor y más espumoso. 
(Anuncio de Calero.) 
o. ]606 t-lG-M. 6 
VINOS E L 
A Z A F R A N E L 
PIMENTON E L 





NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Negro y JnmfiH Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tíft© 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado- E n Drogruerlas y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson, Taque-
chel v Americana. 
5882 26t-21 My. 
CntCO Re^optort ANTONIO AGUI.I.O 
San Ignacio 55—Tel. A-6366—Apartado 122'; 
H A B A N A 
5028 26-1 My. 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e vesreta l 
DEL DOCTOR R. D. l.CP.f E 
E l remedio nsás r&pido y seguro «o a 
eoraeión de la gonorrea, Wanorraíria, Ho-
rra blancas y de todi clise de finio* po* 
antiguos que aeon. Se garantiza r.o caí uta 
estrechez. Cura poalfíanr.'ínte. 
He venra en todas Las tarmaclas. 
C 1671 My. 1 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A EN R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
P r e m i a d a c o n I V I e d a l l a de O r o en l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 1QI1 
Comunica á las BARBAS y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natura! permanente, invariable, brillanís y 
« d o s o , como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Garduño, Belascoain 1 1 7, y droguer ías , perfumerías y boticas de crédito 
C 914 104-5 M. 
3310 
C A R L E A D O 
Calle Pnsco. Vedado 
Te lé fono F-1777 
30 baños públicos. $1-00 
30 reservados, $1-50. 30 
familiares $2-00. Abier-
to» de 5 A s do la noche. 
A I T O M O V I I . Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mz. 
T O D O S L O S O U E V I A J A N 
Deben adquirir su equipaje en esta 
C A S 
Contamos con excelente surtido de b a ú l e s , male-
tas, (inglesas y alemanas) . Portamantas. Sillas, Pa-
raguas y Neceseres lujosos, á precios e c o n ó m i c o s . 
VARIEDAD INMENSA en calzado español y francés 
para S e ñ o r a s , Caballeros y Niños . Distintas pieles y 
colores, fabricados especialmente para 
L A J O S E F 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
E N T E S 
D E S V I A D O S 
S U P E R P U E S T O S 
I R B E 6 U L A R E S 
Estas y todas las demás deformici^. 
des de los dientes son eficazmente co-
rregidas en el Gabinete dental del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Por los métodos más modernos, y 
con la mayor economía posible de su-
frimientos, se practican todas las ope-
raciones de la boca 
D e 8 á 4 - o d e s E o s d ías 
Sao Ipe l 00 eeíjoloa á Sao M á s 
T e l e f o n o A = r 6 1 9 
5928 20-22 My. 
6006 1-23 
E ! Aguila 
Peletería y artículos de viaje. Mon« 
te esquina á Aguila y Maloca. Aca-
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo más elegante en 
calzado de señoras, caballeros y ni-
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 30-2a 
D O C T O R J O S E IVÍARCH 
MCIDICINA Y CIRUJJA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 A 2. 
Teléfono A-3905. 
C 1657 My. 1 
¿POR QÜE ESTOY TRISTE? 
Por que papá no es tan bueno 
conmigo como mamá. Ayer el 
trajo de 
Casa de Wilson 
Obispo núm. 52 
muchas Revistas de Modas, mu-
chas Esencias, Papel de Carta, 
Cepillos de todas clases; dos 
carteras... 'qué sé yo. *Y á mí, 
ni un solo libro de cuentos, ha-
biendo allí tantos y tan bonitos.. 
C 1678 My. 1 
GONZALO G. PUMARiEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. ! • 
A L A S D A M A S 
La NOM PLUS ULTRA confecciona ves-
tidos con elegancia y gusto. 
Tiene gran exposición de sombreros d« 
últ ima novedad, que detalla á $3-00. 
Flores, cascos y adornos para los mi»-
mos. 
RAMONA PANICELLO 
Profesora de corte de París. 
Salud núm. 2, entre Galiano y Rayo. 
Teléfono A-8003. 
(Anuncio de Calero.) 
C 1607 16t-6 My. 
D R . G A B R S E L M . L A N D A 
De la facultad do París y Esouelc do Vlen* 
Especialidad en enfermedades de Naria. 
Oargranxa y Oído 
Consnltnn de 1 & ». Amintad nfim. 5* 
Domlcídio: Paseo entre 19 y 3L 
VEDADO 
C 1656 Mv. 1 
j i mw mm 
[MPOTEN-SIA.— P E R D I D A S SE52I. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — VB-
NEílEO.—SIFILIS Y HEEN1A3 0 
QUKBRADUEAS. 
Coiisnltas de 11 a 1 y de 4 ft 5 
49 HABANA 49. 
C 1710 My. 1 . 
GáJAS RESERVADAS 
Las tenemos' en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 19iü 
AGU1AR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP-
C 903 
BANQUEROS 
imprenta y Eviorootipia 
d«I D I A R I O D E -wA M A R I N * 
"1 »ni«nt« RAV W Prado» "" 
